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เด็กปฐมวัย โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านบูเกะกุง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จ านวน 30 คน ซ่ึงเด็กปฐมมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยเลอืกจากแบบ
บันทึกสุขภาพและครูประจ าชั้นยอมรับเงือนไขการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) 
แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านจ านวน 12 กิจกรรม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการละเล่นพ้ืนบ้านทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น  
(3) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กปฐมวัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart 
Motor Fitness Test) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบสมมุติฐานแบบ t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกลไกของ 
เด็กปฐมวัยชาย ก่อนการฝึกการละเล่นพ้ืนบ้านทั้ง 6 รายการ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่อง
ของการวิ่งเร็ว 20 เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ภายหลังเด็กปฐมวัยชายได้รับการฝึกกิจกรรม
การละเลน่พื้นบ้านเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยชายมีสมรรถภาพทางกลไกท้ัง 6 รายการ 
ดีขึ้น คืออยู่ในเกณฑ์ระดับดี ยกเว้นการขว้างลูกบอลไกลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเด็กปฐมวัยหญิง ก่อนการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านทั้ง 6 รายการ อยู่ในเกณฑ์
ระดับค่อนข้างต่ า ยกเว้นเรื่องของการลุก-นั่ง 30 วินาที การวิ่งเก็บของ 3 จุด อยู่ในเกณฑ์ระดับ 
ปานกลาง และการวิ่งเร็ว 20 เมตร การขว้างลูกบอลไกลอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ภายหลังเด็กปฐมวัยหญิง
ได้รับการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยหญิงมีสมรรถภาพทาง
กลไกทั้ง 6 รายการ ดีขึ้น คืออยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ยกเว้นการขว้างลูกบอลไกลซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี และการวิ่งเร็ว 20 เมตร อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และเมื่อท าการเปรียบเทียบสมรรถภาพทาง
กลไกของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน จะพบว่าเด็กมีสมรรถภาพทาง
กลไกพัฒนาดีขึ้น เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการละเล่นพื้นบ้าน ที่พบว่าภายหลังการ
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 The purposes of this research were to study Effects of Traditional Games 
Training on Early childhood development. The sampling in this research is the 
student in early childhood class at Bukatkung School. Pattani Primary Educational 
Service Area Office 2 Purposive sampling is 30 Persons. All included stronger students 
in class. The teacher in the class used heart report for this research. In the research 
used three ways. (1) The Plans using experienced local activities.  (2) The local 
playing test (3) Kasetsart Motor Fitness Test for Preschool children. To analyses the 
research in average, standard deviation and t-test dependent. The result of the 
research founded before the practice local playing, boy is in medium in 6 activities 
except in 20 meters dash is good. After practice the local playing in 8 weeks, 
founded in good in 6 activities accept shooting ball in medium. The girls before 
practice the local playing in 6 activities is in relatively low level except sit-ups 30 
second, three objects shuttle run is in medium and 20 meters dash, throw a ball is in 
good. After the girls practice the local playing in 8 weeks founded that in 6 activities 
is better than before, except throw a ball is in good. And 20 meters dash is in 
Excellent. And when the motor fitness of the children was compared both before 
and after using traditional games training, it found that the children got the better 
motor fitness. As well as the success of traditional games learning which found that 
the scores of boy and girl. Children, after using traditional games training, were good. 
Therefore, the traditional games training was effected the early childhood.  
 
 






อย่างดียิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา ฤาชุตกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนค าแนะน าต่าง ๆ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาและ
ขอขอบคุณท้ังสองท่านมา ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบคุณ ดร. ถาวรนิทร รักษ์บ ารุง และ ดร.เบญจมาศ เกิดมาลัย ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณผู้อ านวยการและคณะเพ่ือนครูโรงเรียนบ้านบูเกะกุง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ที่ให้การสนับสนุนในการเก็บข้อมูลรวมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการทดลอง รวมถึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่
ประจ าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและบรรณารักษ์หอสมุด
จอห์นเอฟ เคเนดี้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลแก่
ผู้วิจัยอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ฝุายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
เลขานุการภาควิชาการศึกษาที่ได้อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยในการติดต่อ
ประสานงานเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี 
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา คุณอนัน สูหลง และครอบครัวเป็นอย่างสูง ที่ส่งเสริม
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มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ การพัฒนาประเทศชาติจ าเป็นต้องพัฒนามนุษย์ตั้งแต่
เด็ก เพราะกระบวนการพัฒนาในวัยเด็กนั้นจะเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงส าหรับความส าเร็จในวัยผู้ใหญ่ 
ดังนั้นหากจะพัฒนาประเทศชาติควรพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ตามศักยภาพ 
ธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาย่อมมีการเคลื่อนไหว จะอยู่นิ่งไม่ได้ยิ่งเป็นเด็กแล้วจะต้องมี 
การเคลื่อนไหวบ่อย ๆ ทั้งนี้เพ่ือบริหารร่างกายให้มีการเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกาย
นับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดถึงผู้สูงอายุ และมนุษย์มีนิสัยชอบสังคม 





ด้วย การละเล่นจึงเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทั้งกายและจิตใจของคน ท าให้คนได้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามัคคีกลมเกลียวก้าวหน้านับเป็นวัฒนธรรมได้อย่างหนึ่ง ดังนั้น
หากได้มีการฟ้ืนฟู แก้ไขเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการละเล่นของคนในกลุ่มในแต่ละหมู่บ้านให้คงมีอยู่ 
ผลที่ตามมาก็คือนอกจากประชาชนได้ออกก าลังกายและท าให้จิตใจสบายแล้ว ยังท าให้คนในกลุ่มอยู่
ด้วยกันด้วยความรักใคร่กลมเกลียวกันและมีความสุขด้วย การละเล่นพ้ืนบ้านจึงนับมีความส าคัญ ซึ่ง
เราควรจะได้มีการอนุรักษ์ให้คงมีอยู่และหาทางส่งเสริมหรือพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น (วารุนีย์  
พันธ์ศรี, 2551: 45-46)  
ในปัจจุบันพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัย 3-5 ปี พัฒนาการ
ทางกายจะปรากฏในรูปของความสามารถ ในรูปของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ชัดเจนขึ้น ทั้ง
ความสามารถในการท างานประสานกันของกล้ามเนื้อใหญ่ และท่ีส าคัญการท างานของกล้ามเนื้อเล็ก 
การท างานประสานกันของกล้ามเนื้อใหญ่คือ การพัฒนาความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อท่ีใช้ใน
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ได้แก่ การเดิน การวิ่ง การกระโดด การเตะลูกบอล เป็นต้น แต่
ความส าคัญของกล้ามเนื้อเล็ก คือ การพัฒนาความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อเล็กส่วนต่างๆ ใน
การประสานกัน เช่น ตากับมือ ได้แก่ การวาดภาพ การลากเส้น การตัดกระดาษ การร้อยลูกปัด การ
ลากเส้นตามรอยประ เป็นต้น การพัฒนากล้ามเนื้อทั้งสองนี้ส่งผลไปยังการท างานของสมองของเด็ก 
แต่การที่เด็กจะท างาน เล่น คนเดียวได้นั้นเป็นการผิดปกติ เพราะสังคมของเด็กจะต้องมีการเล่น 
ท างานได้ดีนั้นจะต้องอาศัยเพ่ือน อาศัยกลุ่มจึงจะสามารถเล่นหรือท างานได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเด็กจะ
ท างานให้บรรลุเปูาประสงค์ร่วมกันได้ต้องใช้การท างานเป็นกลุ่ม และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 
(กรมวิชาการ, 2546) กล่าวสนับสนุนว่า การส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย ซึ่งได้แก่ 




ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้สาระประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและ
สถานทีส่ิ่งแวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กท่ีเด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจจะไม่เน้นเนื้อหา การท่องจ า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะหรือกระบวนการจ าเป็นต้องบูรณาการทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับเด็กซึ่งได้แก่ ทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด ทักษะการใช้ภาษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เป็นต้น 
 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยถือเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของครู ที่
จะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรง เมื่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
แล้วพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ จะสมบูรณ์ตามไปด้วย พัฒนาการทางด้านร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อ
ใหญ่สามารถประเมินได้จากพฤติกรรม การยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด การโยนและการเตะลูกบอล
ส่วนกล้ามเนื้อเล็กประเมินได้จากพฤติกรรมการร้อยการตัดกระดาษการวาดภาพอย่างอิสระ เป็นต้น
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) เด็กท่ีมีพัฒนาการทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กสมบูรณ์ตามวัย สามารถเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วช่วยตัวเองในการบังคับและควบคุม




กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับพัฒนาและความสนใจของเด็ก เพราะท าให้เด็กได้เล่นการน าการเล่นใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
การละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดและ
ท าให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และเป็นกระบวนการพัฒนาการในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านร่างกายเป็นการเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไวด้านอารมณ์และ
สังคม การเล่นสอนให้เด็กรู้จักเหตุผล ปรับตัวให้เข้ากับสังคม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักกติกาในสังคม 
รู้จักแบ่งปันท าให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น นอกจากนั้นการเล่นยังท าให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส







พ้ืนบ้านเป็นการละเล่นเพ่ือการออกก าลังกายท่ีจะท าให้เด็กเกิดสมรรถภาพทางกายท่ีดี มีความสุข
สนุกสนานและพัฒนาการทางด้านสังคมอีกท้ังเป็นการละเล่นที่ไม่เน้นอุปกรณ์หรือเครื่องประกอบการ
เล่นมากนักวัสดุที่ใช้หาง่ายสะดวกสบา ยและประหยัดซึ่งเหมาะกับสภาพของโรงเรียนประถมศึกษา  
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(วิราภรณ์ ปนาทกูล, 2531: 11-13) ทั้งนี้คุณค่าท่ีเกิดจากการละเล่นพ้ืนบ้านไว้ว่าเป็นผลดีทางด้าน
ร่างกายการละเล่นพ้ืนบ้าน ให้คุณค่าส่งเสริมทางด้านร่างกายกับผู้เล่นครบถ้วนทุกคุณค่าเรียงล าดับ
คุณค่าที่ได้รับจากมากไปหาน้อย คือได้รับคุณค่าเกี่ยวกับความอ่อนตัวความแม่นย าการทรงตัวที่ดีการ
ประสานงานของระบบต่างๆภายในร่างกาย ความแข็งแรง พลังของกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความ
คล่องแคล่วว่องไว และความอดทนของระบบหายใจ รูปแบบการฝึกหรือการออกก าลังกายนั้นก็มี
หลายรูปแบบโดยเฉพาะรูปแบบการฝึกแบบสถานีนับว่าเหมาะสมกับเด็กวัยประถมศึกษา  
(ชัชชัย โกมารทัต, 2549: 21)  
การศึกษาส าหรับเด็กอนุบาลเป็นกระบวนการการพัฒนาและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานตลอดชีวิตของเด็ก อาศัยประสบการณ์ตรงจากการได้ตอบสนองจากสิ่งเร้าที่
เป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านของไทย ท าให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาสูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก  
ส่วนของการละเล่นพ้ืนบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการจัดประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์เดิม ซึ่งเด็กปฐมวัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเด็กชนบทที่ยังคงเล่นการละเล่น





































2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย – หญิง ระดับปฐมวัย ที่ก าลังศึกษาอยู่
ชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านบูเกะกุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 30 คน ซ่ึงเด็กปฐมมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง โดยเลือกจากแบบบันทึกสุขภาพและครูประจ าชั้นยอมรับเงือนไขการวิจัยครั้งนี้ 
3. ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วันโดยท าการฝึกในวันจันทร์ วัน
พุธ และวันศุกร์เวลา 14.30-15.30 น. 
4. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
 4.1 ตัวแปรต้น (independent variable) คือ การฝึกการละเล่นพื้นบ้าน  
 4.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ สมรรถภาพทางกลไกประกอบด้วย 
  (1)  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength)  
  (2)  พลังของกล้ามเนื้อแขนและขา (Arm and Leg muscle power)  
  (3)  ความอดทน (Muscle endurance)  
  (4)  ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility)  
  (5)  ความอ่อนตัว (Flexibility)  
  (6)  ความเร็ว (Speed)  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 5. การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับ
เด็กปฐมวัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KasetsartMotor Fitness Test) ประกอบด้วยวิธีการ
ทดสอบ 6 ด้าน (สุพิตร สมาหิโต, 2535) ดังนี้ 
     5.1 การนั่งงอตัวไปข้างหน้า ใช้ทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง 
     5.2 การลุก-นั่ง 30 วินาที ใช้ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและความอดทน
ของกล้ามเนื้อท้อง 
     5.3 การวิ่งเร็ว 20 เมตร ใช้ทดสอบความเร็ว 
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     5.4 การยืนกระโดดไกล ใช้ทดสอบพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 
     5.5 การวิ่งเก็บของ 3 จุด ใช้ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 











ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความนิยามศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้ 
1. เด็กปฐมวัยหมายถึง นักเรียนชาย- หญิงอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ 
ชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านบูเกะกุง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
2.   กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านหมายถึง กิจกรรมการเล่นต่างๆที่เน้นการพัฒนาทางด้าน
สมรรถภาพทางกลไก นิยมเล่นกันในท้องถิ่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งการเล่นเดี่ยวและการเล่น
หลายคน เล่นทั้งในที่ร่มและกลางแจ้งมีกฎกติกาในการเล่นที่ไม่ซับซ้อน ในการวิจัยครั้งนี้ รวม 12 
กิจกรรมมีชื่อเรียก ดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมกระต่ายขาเดียว 2) กิจกรรมอีฉุด 3) กิจกรรมบูสุ  
4) กิจกรรมน้ าขึ้นน้ าลง 5) กิจกรรมลากกาบหมาก 6) กิจกรรมกระโดดเชือก 7) กิจกรรมเตย  
8) กิจกรรเสือกินวัว 9) กิจกรรมตรีรีข้าวสาร 10) กิจกรรมงูกินหาง 11) กิจกรรมวิ่งเปี้ยว  
12) กิจกรรมม้าก้านกล้วย ซึ่งกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านนี้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ 
ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
 3.   พัฒนาการของเด็กปฐมวัยหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของร่างกาย ซึ่งมี
ผลท าให้เจริญก้าวหน้าตามล าดับทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยงานวิจัยครั้งนี้
ดูจากพัฒนาการของสมรรถภาพทางกลไกท้ัง 6 ด้าน  
 4.   สมรรถภาพทางกลไกในที่นี้หมายถึง ความสามารถของร่างกายที่เป็นการบ่ง
เฉพาะเจาะจง หรอืเน้นหนักไปในทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ พลังภายในกล้ามเนื้อ 
เนื้อเยื่อและข้อต่อต่างๆ แบ่งเป็น 
  4.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ท างานหนักได้ดี
ในระยะเวลาสั้น ๆ 
  4.2 พลังของกล้ามเนื้อแขนและขา คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อท่ีจะปฏิบัติงาน 
หรือท าให้ร่างกายตนหรือวัตถุในครอบครอง เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น กระโดด พุ่ง ทุ่ม 
ขว้าง เหวี่ยง เป็นต้น 
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  4.3 ความอดทนของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ท างานซ้ า ๆ ใน
ลักษณะเดียวกันเป็นเวลานาน 
  4.4 ความคล่องแคล่วว่องไว คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนทิศทาง
ในขณะปฏิบัติงานได้อย่างฉับพลัน และตรงเปูาหมาย 
  4.5 ความอ่อนตัว คือ ความสามารถในการยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยท างาน
สัมพันธ์กันกับข้อต่อ 
  4. 6 ความเร็ว คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง ที่ท าให้
ร่างกายเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่งไปสู่ที่หนึ่งในระยะเวลาอันสั้น 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการฝึกกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ


































และเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าโดยน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. การละเล่นพื้นบ้านไทย 
 1.1 ความหมายของการละเล่นพื้นบ้านของไทย 
 1.2 ความเป็นมาของการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 
 1.3 ลักษณะของการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 
 1.4 ประเภทของการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 
 1.5 ประโยชน์ของการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 
 2. หลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  2.1 ความหมายของเด็กปฐมวัย 
  2.2 องค์ประกอบของพัฒนาการ 
  2.3 จิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  2.4 แบบแผนของพัฒนาการ 
  2.5 ลักษณะของพัฒนาการ 
  2.6 อัตราของพัฒนาการ 
 3. การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 4. สมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย 
  4.1 ความหมายสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 
    4.2 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก 
    4.3 ความส าคัญและคุณค่าของสมรรถภาพทางกลไก 
    4.4 ความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 
    4.5 หลักการส่งเสริมสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย 















 1.1 ความหมายของการละเลน่พืน้บา้นของไทย 
           ได้มีผู้ให้ความหมายของการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยไว้หลายทัศนะกล่าวคือ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 (2545: 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ 
กระท าของเด็กที่ท าไปเพื่อความสนุกสนานหรือผ่อนคลายอารมณ์ให้เพลิดเพลิน 
ละมุล  ชัชวาล (2543: 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการละเล่นของเด็กท่ีนิยมเล่นกันใน 
ท้องถิ่นและเล่นสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่เด็กเล่นเพ่ือความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน อาจจะเป็นการเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม การละเล่นจึงมีบทบาทต่อพัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก และเป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กอีกด้วย  






เลียนแบบของจริงวีดีโอเกมเด็กผู้ชายก็เล่นปืนจรวด เกมกดและเครื่องเล่นต่างๆ ซึ่งมีขายมาก 
มายและมีการละเล่นหลายชนิดที่นิยมเล่นทั้งในเด็กชายและเด็กหญิง นอกจากนั้นยังเล่นตาม 
ฐานะและเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้นการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนจึงค่อยๆ เลือนหายไปที 
ละนอ้ยๆ จนเกือบจะสูญหายหมดแล้ว เช่นกาฟักไข ่เขย่งเก็งกอย ตั้งเตตี ่ขี่ม้าส่งเมือง ขี้ตู่กลาง 
นา เตย งูกินหาง ช่วงชัย ชักคะเย่อ ซ่อนหา มอญซ่อนผ้า ไอ้โม่ง รีรีข้าวสาร เป็นต้น 




สภาพการณ์ และมีความเหมะสมกับวีถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อเด็กได้เล่นคนเดียวหรือ
เป็นกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมในพัฒนาการด้านต่างๆ ครบทั้ง  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา อีกท้ังมีส่วนช่วย
พัฒนาให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 1.2 ความเปน็มาของการละเลน่พืน้บา้นของไทย 
การละเล่นพื้นบ้านของไทยในสมัยก่อนนั้นสามารถศึกษาได้จากวรรณคดีของไทย 
แต่ละสมัย เพราะวรรณคดีจะสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตของคนในยุคนั้น ในสมัยสุโขทัยศิลาจารึก 
ของพ่อขุนรามค าแหงกล่าวถึงคนในสมัยนั้นว่าเป็นสุขอยากเล่นก็เล่นดังที่กล่าวไว้ว่า”ใครจัก 
เล่นเล่นใครจักหัวหัวใครจักมักเลื่อนเลื่อน” (ผอบ โปษะกฤษณะ. 2532: 7 - 10) ครั้นถึง 
สมัยอยุธยาได้กล่าวถึงการละเล่นพ้ืนบ้านไว้ในบทละครครั้งกรุงเก่า เรื่องนางมโนห์ราซึ่งสมเด็จ 




ที่ปรากฏในบทละครเรื่องนี้ก็มีการเล่นลิงชิงหลักและการเล่นปลาลงอวน (วิราภรณ์ ปนาทกูล. 
2531: 11) 
พระยาอนุมานราชธน (อ้างถึงในละมุล ชัชวาลย์. 2543:16 - 17) ได้กล่าวว่า การเล่นพ้ืนบ้าน
มีมานานตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมนุษย์เพ่ิงรู้จักเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะในครั้ง




นอกจากนี้มีค าฉันท์เยาวพจน์ของนายเปโมรากวีสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แต่งค าฉันท์เกี่ยวกับการเล่นของ
เด็กตลอดจนบทร้องเล่นโดยแสดงความเชื่อว่าการเล่นของเด็กเป็นการเล่นตามวิธีที่เทวดาสอนให้ 
(สุรสิงห์ส ารวมฉิมพะเนาว์. 2520 อ้างถึงในละมุล ชัชวาลย์. 2543 : 17) การละเล่นของเด็กไทย
สมัยก่อนแตกต่างจากสมัยปัจจุบัน ของเล่นสมัยก่อนไม่มีปืนหรือรถยนต์เล็กๆ แม้จะมีลูกบอลแต่มี
ราคาแพงและไม่แพร่หลาย ของเล่นส่วนใหญ่มักจะท าเองจากวัสดุที่หาได้เองจากท้องถิ่น เช่น ม้าก้าน
กล้วย ตะกร้อสานด้วยใบมะพร้าว ส าหรับโยนเตะเล่นหรือตุ๊กตาวัวควายปั้นด้วยดินเหนียวของเด็กเล่น
ที่ทันสมัยนั้นนิยมเล่นกันคือใช้ผ้าขี้ริ้วหุ้มปากหม้อ เอาเชือกผู้รัดคอหม้อให้แน่นแล้วเอาดินเหนียว
เหลวๆละเลงทาให้ทั่วหาไม้เล็กๆมาดึงผ้าที่ขึงข้างๆหม้อโดยรอบ เพ่ือขันเร่งให้ผ้าตึงก็เป็นอันเสร็จตีได้
มีเสียงดังกลองหม้อตาล ของใครตีดังกว่าถือว่าเป็นคนเก่งถ้าตีกระหน่ าจนผ้าหุ้มขาดก็ท าใหม่ 
เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่เล่นหม้อข้าวหม้อแกงหรือเล่นขายของหุงต้มแกงไปตามเรื่อง เอาเปลือก
ส้มโอเปลือกมังคุดหรือใบต้นปิดผสมด้วยปูนแดงเล็กน้อยคั้นเอาน้ าข้นๆรองภาชนะอะไรไว้ในไม่ช้า 
จะแข็งตัวเอามาท าเป็นวุ้น (วิราภรณ์ ปนาทกูล. 2531: 12) 
ละมุน ชัชวาลย ์(2543: 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการละเล่นของเด็กท่ีนิยมเล่น 
กันในท้องถิ่นและเล่นสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่เด็กเล่นเพ่ือความ 
สนุกสนานเพลิดเพลิน อาจจะเป็นการเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มการละเล่นจึงมีบทบาทต่อ 






 1.3 ลักษณะของการละเลน่พืน้บ้านของไทย 
 ได้มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยไว้หลายทัศนะ กล่าวคือ 
นักมานุษยวิทยาและนักคติชนวิทยาจ านวนไม่น้อยที่สนใจศึกษาลักษณะการเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชน
หรือสังคมหนึ่งๆ และได้สรุปลักษณะการละเล่นของเด็กไทยว่ามีลักษณะเป็นทั้ง “ PLAY “ และ  
“ GAME “ กล่าวคือ การละเล่นของเด็กไทยบางชนิดจะเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่เน้นการแข่งขัน 
เช่นการเล่นจ้ าจี้ การเล่นขายของ งูกินหาง ตบแผละเป็นต้น ซึ่งการละเล่นดังกล่าวนี้เข้าลักษณะของ  
“ PLAY “ การละเล่นของเด็กไทยอีกบางชนิดเป็น “ GAME “ เพราะเป็นการแข่งขัน มีการตัดสิน 
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มีกฎเกณฑ ์เช่น อีตัก เตย และรวมทั้งการละเล่นอ่ืนๆที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างการเล่นเพื่อ
ความสนุกสนาน และการเล่นที่มีกฎกติกายืดหยุ่นได้ด้วย การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยมีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นกิจกรรมของสังคมที่ผูกพันสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทย ดังนั้นลักษณะของการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย จึงมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกับสังคมอ่ืนๆดังนี้ 
1) การละเล่นของเด็กไทยจะไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของชาติ และไม่เป็นการทารุณกรรม
ต่อสัตว์ 





4) การละเล่นของเด็กไทยจะไม่มีการล้อเลียนเหยียดหยามผู้อ่ืน อันจะน าไปสู่การทะเลาะ
วิวาทกัน 
5) การละเล่นของเด็กไทยจะมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กในระดับชั้น




วันเทศกาลต่างๆ ได้แก่วันตรุษวันสงกรานต์ การละเล่นพ้ืนบ้านที่นิยมเล่นมีสะบ้า ชักเย่อ มอญซ่อนผ้า
เป็นต้น นอกจากนี้การเล่นบางอย่างน ามาเล่นในเวลาเย็นและเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่มีโอกาส
พักผ่อนจากงานประจ าวัน 
7) วิธีการเล่นการเล่นเป็นกิจกรรมทางสังคม ซึ่งท าให้คนเล่นมีโอกาสพบปะสัมพันธ์กันพูดคุย
และสนุกสนานร่วมกันได้รับความเพลิดเพลินจิตใจเบิกบานมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการนันทนาการอย่างหนึ่ง ดังนั้นลักษณะของการเล่นอันเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านจึงไม่เคร่งครัด
หรือเอาจริงเอาจัง แม้จะมีกติกาหรือข้อก าหนดในการเล่นก็เป็นกติกาที่ไม่แน่นอนตายตัว ผู้เล่น
สามารถปรับเปลี่ยนกติกาในการเล่นได้ตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม ในขณะที่ก าลังเล่นจะเห็น
ได้จากการเล่นจ้ าจี้ไม่ได้ก าหนดจ านวนผู้เล่นเล่นสนุกๆไม้ต้องการเอาชนะกันจริงจัง ในเวลาเล่น
ร่วมกัน ดังนั้นจึงพบว่าการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยอย่างหนึ่งๆจะมีลักษณะของวิธีการเล่นไม่เหมือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเล่นต่างถ่ินกันวิธีการเล่นจะถูกดัดแปลงจนมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
เป็นบทร้องประกอบการเล่นกติกาในการเล่นการใช้อุปกรณ์การเล่นเป็นต้น (ธิดา โมสิกรัตน์ อ้างถึงใน 
สมจินตนา คุปตสุนทร. 2547:36) 
จากเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ลักษณะการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยเป็นกิจกรรมที่
ยอมรับร่วมกันในสังคม เป็นสมบัติร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งมีการรับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไป
ยังคนอีกรุ่นหนึ่ง ด้วยการสอนแนะน าหรือด้วยการเล่นเลียนแบบกันเป็นการเล่นที่ไม่ซับซ้อน สามารถ
ยืดหยุ่นได้เน้นความสนุกสนาน ไม่เน้นการแพ้ชนะจึงมีคุณค่าและมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมและ






 1.4 ประเภทของการละเลน่พืน้บ้านของไทย 
 ได้มีผู้จัดแยกประเภทของการละเล่นพื้นบ้านของไทยไว้หลายรูปแบบกล่าวคือ 
 ผอบ  โปษะกฤษณะ (2532: 14 – 17) ได้แบ่งการละเล่นของภาคกลางออกเป็น 6 ประเภท 
  1) การละเล่นกลางแจ้งประเภทที่มีบทร้องประกอบและไม่มีบทร้องประกอบ 
 2) การละเล่นในร่มประเภทที่มีบทร้องประกอบและไม่มีบทร้องประกอบ 
 3) การละเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ 
 4) การละเล่นบทล้อเลียน 
 5) กระละเล่นประเภทเบ็ดเตล็ด 
 6) การละเล่นปริศนาค าทาย 
 วิราภรณ์  ปนาทกูล (2531: 29 – 39) ได้แบ่งการละเล่นของเด็กไทยเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 
  1) การละเล่นที่เน้นทักษะด้านการพูดการฟัง 
  2) การละเล่นที่เน้นทักษะทางด้านการนับ การคาดคะเน การกะระยะการจ าแนก
ประเภท จ าแนกพวกจ าแนกเสียง 
  3) การละเล่นที่เน้นทักษะทางด้านการคิด การใช้ไหวพริบปฏิภาณ ความคล่องแคล่ว
ว่องไว การเลือกตัดสินใจ 
  4) การละเล่นที่เป็นทักษะการใช้กล้ามเนื้อ การขีดเขียนการลากเส้น การเขียนรูปทรง
การสานก ารวิ่ง การกระโดด การทรงตัว 
  5) การละเล่นที่เน้นการปลูกฝังค่านิยมทัศนคติในด้านต่างๆ 
 การละเล่นของไทยมีผู้จัดประเภทไว้หลายลักษณะ สามารถแยกได้หลายประเภทแตกต่างกัน
ออกไปตามพฤติกรรมที่แสดงออก จ านวนผู้เล่น สถานที ่วัฒนธรรมลักษณะการเล่นกฎเกณฑ์ต่างๆ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่นการวิ่ง การกระโดด การเล่นคนเดียวเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นในร่มเล่น
กลางแจ้งการมีอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่น ไม่มีอุปกรณ์มีกฎกติกา ไม่มีกติกามีบทร้อง ไม่มีบทร้อง
นอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ ได้แก่ความมีวินัยความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะ
รู้ให้อภัย การอดทนรอคอยฝึกการสังเกตเชาว์ไวไหวพริบ อีกท้ังมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 
มีความสุขมองโลกในแง่ดี มีความเป็นตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออก 
 1.5 ประโยชน์ของการละเลน่พื้นบา้นของไทย 
ได้มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการละเล่นพ้ืนบ้านไว้หลายทัศนะกล่าวคือ 
 วิราภรณ์  ปนาทกูล (2531: 18 – 19) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการละเล่นพ้ืนบ้านดังนี้คือ 






  2) เป็นการละเล่นที่ไม่เน้นอุปกรณ์หรือเครื่องประกอบการเล่นมากนัก ถ้ามีก็จะเป็น
วัสดุที่หาง่ายสะดวกสบายและประหยัด ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนประถมศึกษา 
  3) ไม่มีกติกาซับซ้อนเป็นการละเล่นที่ง่าย เด็กมีอิสระในการเล่นอย่างสนุกสนาน 
เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ที่จะคิดการละเล่นและกติการ่วมกันอย่างเหมาะสม 




 ชมรมคณาจารย์เด็ก ยังกล่าวถึงประโยชน์ของการละเล่นพ้ืนบ้าน อีกดังนี้ 
(คณาจารย์ชมรมเด็ก. 2545: 16 – 17) 















ของเด็กช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนท าสิ่งต่างๆ และช่วยให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดกับตนอีกด้วย 
 4) การเล่นช่วยฝึกฝนมารยาทที่ดีให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งใน
การเล่นท าให้เด็กรู้จักผิดถูกรู้จักการแพ้ชนะเข้าใจความหมายของความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ต่อ
หมู่คณะการเล่นบางประเภทฝึกให้เด็กเป็นคนอดทน เสียสละ และสร้างความเห็นอกเห็นใจบุคคลอ่ืนๆ 
 
2. หลักพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของร่างกายและแบบ
แผนของร่างกายทุกส่วนการเปลี่ยนแปลงนี้จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเป็นขั้นตอน จากระยะหนึ่งไปอีกระยะ
หนึ่งท าให้เด็กมีลักษณะและความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้เจริญก้าวหน้าตามล าดับทั้ง










พัฒนาการมนุษย์ ดังนี้  
2.1 ความหมายของเดก็ปฐมวยั 
เด็กปฐมวัย (Early  Childhood)  คือเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์การอบรมและ
เลี้ยงดูแก่เด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ 
ตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านจากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
พัฒนาการที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพอุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง 
สติปัญญา ความสามารถเพราะเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและ
สมองจะเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผู้ใหญ่) การอบรมปลูกฝังสร้างเสริม
พัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ในช่วงอายุนี้จะเป็นรากฐานที่ดีจะให้
เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็นท าเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมี
ชีวิต รอดและเติบโตได้ก็ด้วยการพ่ึงพาพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ช่วยเลี้ยงดู ปกปูองจากอันตราย หากผู้ใหญ่
ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิดอบรมเลี้ยงดูโดยเข้าใจ เด็กพร้อมจะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่
เปลี่ยนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมให้สมดุลย์กันทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม
แล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีความม่ันคงทางใจรู้ภาษา ใฝุรู้ และใฝุดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ในขั้นต่อไปให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์ (ฑิฆัมพร  สุดาเดช :
ออนไลน์,วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557) 
  2.2 องคป์ระกอบของพฒันาการพฒันาการของเดก็ปฐมวยัเกี่ยวข้องกบัความสมัพนัธ์ของ
องคป์ระกอบส าคญั 2 อย่าง คือ 
         2.1.1 วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นถึง
ระดับการแสดงศักยภาพท่ีมีอยู่ ภายในตัวเด็กแต่ละคนในระยะใดระยะหนึ่งที่ก าหนดตามวิถีทางของ
ธรรมชาติ และน ามาซึ่งความสามารถกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เหมาะสมกับวัยศักยภาพที่เด็กแสดง
ออกมาในเวลาอันสมควรนี้ หรือท่ีเรียกว่าระดับวุฒิภาวะ (Maturity) มีอยู่ในตัวเด็กตั้งแต่ก าเนิดและ
ถูกก าหนดโดยพันธุกรรม ด้วยเหตุนี้ระดับวุฒิภาวะของเด็กที่จะแสดงความสามารถอย่างเดียวกันอาจ
แสดงออกมาในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ เช่น โดยทั่วไปเด็กจะวาดรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ ประมาณอายุ 4 
ปีเด็กบางคนอาจจะท าได้เร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์นี้ข้ึนอยู่กับความสามารถในการควบคุมการท างานของ
กล้ามเนื้อมอืและความสัมพันธ์ของมือและตา รวมทั้งทักษะการรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง 
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          2.1.2 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์ที่ดีรับ หรือจากการปฏิบัติอบรมสั่งสอนและการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ความต้องการ และความสนใจของเด็กท าให้ความสามารถต่างๆ ของเด็กถูกน าออกมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ทั้ งนี้การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีขอบเขตจ ากัดทั้งช่วงเวลาความสนใจที่สั้นและ
เนื้อหาที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบของการเล่นที่เด็กได้ลงมือกระท า ศึกษาค้นคว้า
ส ารวจสิ่งรอบตัวตามความพอใจของตนเองและเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล เช่น เด็กท่ีอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่มีหนังสือนิทานและของเล่น รวมทั้งมีผู้ปกครองที่เอาใจใส่เล่านิทานหรือแนะน า
การอ่านมักจะเรียนรู้การอ่านได้อย่างรวดเร็วกว่าเด็กท่ีไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 









ประสิทธิภาพเต็มที่นี้ เรียกว่าระยะพอเหมาะ (Optimal Period) ลักษณะพฤติกรรมที่เด็กสามารถ
แสดงออกเม่ืออยู่ในขั้นพัฒนาการนั้นๆ เรียกว่า พัฒนาการตามวัย (Developmental Task) เด็กท่ี
แสดงพฤติกรรมตามข้ันพัฒนาการได้พอเหมาะกับวัย จะถือว่ามีพัฒนาการสมวัย 
2.3 จิตวทิยาการพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
  พัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะวัยที่
สามารถจ าแนกให้เห็นเป็นลักษณะเด่นประจ าวัยได้ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นเป็นพื้นฐานใน
การเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นปกติธรรมดาของเด็กวัยนี้ 
สมพร สุทัศนีย์  (2547:9) ได้กล่าวถึง พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (Preschool Child) ดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนาการทางกาย เด็กวัยนี้นับว่าเป็นเด็กวัยตอนต้นที่มีส่วนสูงและน้ าหนักเพ่ิมข้ึน อย่าง
รวดเร็วแต่จะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าด้านข้างกล้ามเนื้อและกระดูกจะเริ่มแข็งแรงขึ้น แต่
กล้ามเนื้อที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวยังเจริญไม่เต็มที่การประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ยังไม่ดีพอจาก
การศึกษาของ Gesell และคนอื่น ๆ เด็กอายุ 3-5 ขวบ มีพัฒนาการทางกายแตกต่างกัน บางคน
สามารถทรงตัวได้ดี วิ่งได้เร็วขึ้น ควบคุมการเดิน วิ่งให้ช้าลงและเร็วได้ กระโดดไกล ๆ ได้ เต้นและกาย
บริหารได้ตามจังหวะดนตรี การประสานงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น 
  2) พัฒนาการทางอารมณ์ เด็กวัย 3-5 ขวบ มักจะเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ และจะแสดงอารมณ์








เป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลข้างเคียง ในวัยนี้มักจะใช้ค าพูดแสดงอารมณ์ต่างๆ แทนการ
รุกรานด้วยก าลังกายเพราะพัฒนาการทางร่างกายยังไม่โตเต็มที่ เด็กแต่ละคนมีอารมณ์ไม่เหมือนกัน




 3) พัฒนาการทางสังคม ค าว่าสังคมในที่นี้ หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์ การผูกพันและการมี
ชีวิตอยู่ร่วมกัน เด็กปฐมวัยหรือวัยก่อนเข้าเรียนได้เรียนรู้เข้าใจ และใช้ภาษาได้ดีขึ้นพ่อแม่และผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดตลอดจนครูที่อยู่ในชั้นอนุบาลได้อบรมสั่งสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจถึงวัฒนธรรมค่านิยมและ
ศีลธรรมทีละน้อย โดยเริ่มจากสิ่งที่ง่าย เช่น การพูดจาสุภาพ การเคารพกราบไหว้ ฯลฯ เพ่ือให้เด็ก
เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นเมื่อเด็กเข้าไปอยู่ในโรงเรียนอนุบาลจะรู้จักคบเพ่ือนรู้จักการ
ผ่อนปรน รู้จักอดทนในบางโอกาส รู้จักการให้และการรับ Piaget นักจิตวิทยากลุ่มที่เน้นความรู้ความ





  4) พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กวัยนี้มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเด็กจะเรียนรู้
ศัพท์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยเด็กอายุ 3 ขวบ จะรู้จักศัพท์ประมาณ 3,000 ค า และเด็กสามารถ
ใช้ค า วลี และประโยคในการแสดงบทบาทตามแบบอย่างโทรทัศน์ได้ รู้จักใช้ท่าทางประกอบค าพูด
เด็ก 4 ขวบช่างซักช่างถามมักจะมีค าถามว่า “ท าไม” “อย่างไร” แต่ก็ไม่สนใจค าตอบและค าอธิบาย
ค าพูดของเด็กวัยนี้สามารถพูดประโยคยาว ๆ ที่ต่อเนื่องกันได้ สามารถ เล่านิทานสั้นๆ ให้จบได้และ
มักจะเอาเรื่องจริงปนกับเรื่องสมมติ ส าหรับเด็กวัย 5 ขวบ พัฒนาการทางภาษาสูงมากเด็กสามารถ




สิ่งของเป็นหมวดหมู่ ไม่มีพัฒนาการในเรื่องความคงตัว ในเรื่องขนาดน้ าหนักและปริมาตรทั้งนี้เป็น
เพราะเด็กยังไม่มีความเข้าใจ ยังไม่มีเหตุผลและประเมินค่าสิ่งต่างๆ ตามท่ีเห็นด้วยตาเท่านั้น จะเห็น
ได้ว่าเด็กก่อนวัยเรียนนี้มีพัฒนาการทางร่างกายที่ก าลังเจริญเติบโตภาวะอารมณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และสังคมรอบด้านเริ่มมีสังคมมีการเรียนรู้สิ่งที่ควรท าไม่ควรท า ฝึกการเป็น
ผู้ให้และเป็นผู้รับและมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีอยู่ในวัยที่อยากรู้ อยากเห็นอยากท า เรียนรู้เร็ว
เป็นแนวทางท่ีครูผู้สอนควรจะสังเกต และเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กก่อนจะด าเนินการสอนและให้











     2.4.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชัดเจน สามารถ
วัดได้โดยเฉพาะการเพิ่มขนาดของรูปร่างและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อเด็กอายุมากข้ึนและ
ได้รับสารอาหารที่เพียงพอตามความต้องการของร่างกายขนาดของร่างกายก็จะขยายใหญ่ขึ้น สาวนสูง
และน้ าหนักก็เพ่ิมข้ึนรวมทั้งการแสดงออกถึงขีดความสามารถในด้านต่างๆ ก็เพ่ิมข้ึนด้วย เช่น การ
เรียนรู้ค าศัพท์มากข้ึน ความจ าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้นในช่วงปฐมวัยนี้การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างร่างกายเป็นไปอย่างสม่ าเสมอและเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ ท าให้
เด็กมีรูปร่างผอมและสูงขึ้น 
    2.4.3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับ
กลไกในการท างานภายในร่างกายท่ีก่อให้เกิดความสามารถใหม่ๆ เช่น ก่อนที่จะใช้ค าพูดสื่อ
ความหมายคล้ายผู้ใหญ่ได้จะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเก่ียวกับการใช้ภาษา เช่น การฟัง 
การเปล่งเสียงการแยกความแตกต่างของเสียง การเลียนเสียง การเรียนรู้ความหมายและอ่ืนๆมาเป็น
ล าดับ 
     2.4.4 ความสัมพันธ์ของพัฒนาการแต่ละด้าน พัฒนาการของเด็กเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
หลายด้านผสมผสานกันพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคม สติปัญญามี
ความส าคัญเสมอภาคและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านหนึ่งย่อม
ส่งผลให้พัฒนาการด้านอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งในทางบวกและทางลบ เช่น เด็กท่ีมีร่างกายแข็งแรง




    2.4.5 ลักษณะเด่นของพัฒนาการแต่ละช่วงของการเปลี่ยนแปลงตามข้ันตอนของ
พัฒนาการลักษณะบางอย่างอาจพัฒนาเร็วกว่าลักษณะอื่น และสังเกตเห็นเด่นชัดได้ เช่น ในช่วงอายุ 
3 ปี เด็กจะเริ่มรับรู้และสังเกตความแตกต่างทางเพศ เมื่ออายุ 4 ปี จะช่างซักถามสนใจเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น พออายุ 5 ปี จะชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองลักษณะเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เป็นปกติเมื่อเด็กอายุมากขึ้นก็จะพัฒนาไปตามวุฒิภาวะและจากมวลประสบการณ์ท้ังหลายที่ได้รับ 
     2.4.6 ความคาดหวังของพัฒนาการพัฒนาการมนุษย์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอน







     2.4.7 ความเสื่อมของพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีทั้ง
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรือความสามารถใหม่ๆ และความเสื่อมหรือการสูญเสียคุณลักษณะหรือ




       2.5.1 พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายเริ่มต้นจาก
ส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง (Cephalous – Caudal Development) และจากแกนกลางไปสู่ส่วนข้าง 
(Proximal-Distal Development) ส าหรับความสามารถทางการเคลื่อนไหวร่างกายจะพัฒนาทักษะ
ทางการเคลื่อนไหวทั่วไปไปสู่การเคลื่อนไหวแบบเจาะจง 
       2.5.2 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกจะพัฒนาจากการรับรู้ความรู้สึกท่ัวไปไปสู่ความรู้สึกที่ละเอียด
ลึกซึ้ง จากการรับรู้ความรู้สึกของตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
      2.5.3 พัฒนาการด้านสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการติดต่อและ
สร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะพัฒนาจากความผูกพันใกล้ชิด พึ่งพาพ่อแม่ในครอบครัว ไปสู่การพ่ึงตนเอง
และการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
      2.5.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางการรู้คิดจะ
พัฒนาจากการรับรู้ด้วยประสามสัมผัสและการรู้คิดเชิงรูปธรรม (Concrete Thought) ไปสู่ความ
เข้าใจในการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Thought) แล้วจึงรู้จักคิดเป็นนามธรรม (Abstract Thought) 




      2.6.1 ความแตกต่างภายในบุคคล (Intra-Individual Differences) ธรรมชาติได้

















การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดไฮสโคป 
ทฤษฎีที่มีอิทธิพล 
ดร.เดวิดไวคาร์ท (Dr. David Weikart) ประธานมูลนิธิวิจัย การศึกษาไฮสโคป (High/Scope 
Educational Research Foundation) เป็นผู้ริเริ่ม และร่วมกับคณะนักวิชาการและนักวิจัย อาทิเช่น 
แมรี่ โฮแมน (Mary Hohman) และ ดร.แลรี่ชไวฮาร์ต (Dr. Larry Schweinhart) พัฒนาขึ้นจากโครงการ
เพอรี่ พรีสคูล (Perry Preschool Project) ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการ Head Start เพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีการศึกษาที่เหมาะสมและประสบความส าเร็จในชีวิต มูลนิธิวิจัยการศึกษา
ไฮสโคปได้ศึกษาเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ได้รับการสอนจากครูโดยตรงกลุ่มเนอร์
สเซอรี่แบบดั้งเดิม และกลุ่มที่ได้รับประสบการณ์โปรแกรมไฮสโคปจากการศึกษาติดตามเด็กเหล่านี้ตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงอายุ 29 ปี พบว่ากลุ่มที่เรียนด้วยโปรแกรมไฮสโคป มีปัญหาพฤติกรรมทางสัมคม 
อารมณน์้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงพิสูจน์ได้ว่า ช่วยปูองกันอาชญากรรมรวมทั้งเพ่ิมพูน
ความส าเร็จทางการศึกษาและผลผลิตตลอดชีวิต 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของ “วงล้อแห่งการเรียนรู้” มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning)  
    หลักการที่ส าคัญของไฮสโคปในระดับปฐมวัยคือ การเรียนรู้แบบลงมือกระท า ซึ่งถือว่าเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเด็กการเรียนรู้แบบลงมือกระท า จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
โปรแกรมที่พัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ การเรียนรู้แบบลงมือกระท า หมายถึง การเรียนรู้ซึ่ง
เด็กได้จัดกระท ากับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด และเหตุการณ์ จนกระทั่งสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบลงมือกระท า ได้แก่ 
     1) การเลือกและตัดสินใจเด็กจะเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจากความสนใจและ ความตั้งใจของ
ตนเองเด็กเป็นผู้เลือกวัสดุอุปกรณ์และตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์ นั้นอย่างไรการที่เด็กมีโอกาสเลือก
และตัดสินใจ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ใหญ่ ที่
ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการเลือกและการตัดสินใจต้องจัดให้เด็กมีอิสระที่จะเลือกได้ตลอดทั้งวัน
ขณะที่ปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวัน ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลาเล่นเสรีเท่านั้น 
    2) สื่อในห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าจะมีเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
หลากหลายเพียงพอ และเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก เด็กต้องมีโอกาสและมีเวลาเพียงพอที่จะ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างอิสระเมื่อเด็กใช้เครื่องมือหรือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เด็กจะมีโอกาสเชื่อมโยงการ
กระท าต่างๆ การเรียนรู้ในเรื่องของ ความสัมพันธ์ และมีโอกาสในการแก้ปัญหามากขึ้นด้วย 
    3) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 การให้เด็กได้ส ารวจและจัดกระท า กับ วัตถุโดยตรงท าให้เด็กรู้จักวัตถุหลังจากที่เด็ก
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คุ้นเคยกับวัตถุแล้วเด็กจะน าวัตถุต่าง ๆมาเกี่ยวข้องกันและเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ ผู้ใหญ่มีหน้าที่จัดให้
เด็กค้นพบความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยตนเอง 
     4) ภาษาจากเด็กสิ่งที่เด็กพูดจะสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจของเด็กในห้องเรียนที่
เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท า เด็กมักจะเล่าว่าตนก าลังท าอะไรหรือท าอะไรไปแล้วในแต่ละวัน เมื่อเด็กมี
อิสระในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความคิดและรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เด็กจะเรียนรู้วิธีการพูดที่เป็นที่
ยอมรับของผู้อ่ืนได้พัฒนาการ คิดควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองด้วย 
    5) การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในห้องเรียนการเรียนรู้แบบลงมือ กระท าต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับเด็กสังเกตและค้นหาความตั้งใจ ความสนใจของเด็กผู้ใหญ่ควรรับฟังเด็กส่งเสริมให้เด็ก
คิดและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท า เด็กจะเผชิญกับประสบการณ์
ส าคัญซ้ าแล้วซ้ าอีกในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นธรรมชาติ ประสบการณ์ส าคัญเป็นกุญแจที่จ าเป็นในการ
สร้างองค์ความรู้ของเด็ก เป็นเสมือนกรอบความคิดที่จะท าความเข้าใจการเรียนรู้แบบลงมือกระท า 
ประสบการณ์ส าคัญในโปรแกรมไฮสโคป ประกอบด้วยการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ ภาษาและการรู้
หนังสือ การริเริ่มและความสัมพันธ์ ทางสังคมการเคลื่อนไหว ดนตรี การจ าแนก การเรียงล าดับ จ านวน 
พ้ืนที่ และเวลา 
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก (Adult - Child Interaction)  
การเรียนรู้แบบลงมือกระท านั้นจะประสบความส าเร็จได้เมื่อผู้ใหญ่และเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ไฮสโคปจึงเน้นให้ผู้ใหญ่สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยให้แก่เด็กการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก
นั้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กจะกล้าพูดกล้าแสดงออก และกล้าปรึกษาปัญหา ผู้ใหญ่
จะต้องใส่ใจแม้แตเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และไม่เบื่อหน่ายที่จะตอบค าถามของเด็ก หรือปูอนค าถามให้เด็ก 
เกิดความคิด จินตนาการการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนั้นนับได้ว่ามีคุณค่ามากกว่าการยก ย่อง ชมเชยการ
ให้รางวัล  ปัจจัยส าคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
  1) ความไว้วางใจ (Trust) ความไว้วางใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนประสบการณ์ในช่วงนี้เป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา “ความไว้วางใจ” ในวัยต่อมา โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัวและขยายต่อไป
ยังโรงเรียนและวงสังคมที่กว้างขึ้น สิ่งนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพบนพ้ืนฐานความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันต่อไป 
  2) การเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) การเป็นตัวของตัวเองเป็น ความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง การทดลองท าสิ่งต่าง ๆด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิด ความภาคภูมิใจเมื่อท าส าเร็จดังนั้นถ้าผู้ใหญ่
ให้ก าลังใจในสิ่งที่เด็กท าได้ตามความสามารถและวิธีการของเด็กแต่ละคน เด็กจะพัฒนาความเป็นตัวของ
ตัวเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถพ่ึงตนเองและน าตนเองได้ 
  3) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะไปสนับสนุน
ขั้นความเป็นตัวของตัวเอง ถ้าได้รับอิสระในการคิดวางแผนและริเริ่มท ากิจกรรมต่างๆ ผู้ใหญ่มีเวลาให้กับ
เดก็ในการตอบค าถามก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีแนวโน้มที่จะค้นคว้า ศึกษา และส ารวจเด็กจะรู้สึก
มั่นใจว่าตนเองเป็น บุคคลที่มีความสามารถในการเลือก ตัดสินใจและกระท าสิ่งต่าง ๆ ได้ 






  5) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นสิ่งที่แสดงว่าตนเอง




3. การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment)  
การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก 
ตามหลักการของไฮสโคปถือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเสมือนครูคนที่ 3 และเป็นส่วนหนึ่งของวงล้อการเรียนรู้ 
ซึ่งมีสาระครอบคลุม 3 เรื่อง ได้แก่ พ้ืนที่ สื่อ และการจัดเก็บ ดังนี้ 
  1) พ้ืนที่การจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในห้องเรียนจะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ พ้ืนที่เก็บของใช้ส่วนตัว
เด็ก พ้ืนที่กิจกรรมกลุ่มใหญ่พ้ืนที่กิจกรรมกลุ่มย่อย พ้ืนที่ส าหรับมุมเล่น และพ้ืนที่เก็บของใช้ครู 
  2) สื่อหมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งประเภทสองมิติ สามมิติ สะท้อนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสื่อที่เอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยมีการจัดการใช้สื่อที่เริ่มต้นจากสื่อที่เป็น
รูปธรรมไปสู่นามธรรม กล่าวคือเริ่มต้นจากสื่อของ จริง ของจ าลอง ภาพถ่าย ภาพโครงร่าง และ
สัญลักษณ์ 
  3) การจัดเก็บไฮสโคปให้ความส าคัญกับระบบจัดสื่อด้วยวงจร “ค้นหา-ใช้-เก็บคืน” (Find-
Use-Return Cycle) โดยมีหลักการคือ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บหรือจัดวางไว้ด้วยกัน ภาชนะบรรจุสื่อควร
โปร่งใสเพ่ือให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพ่ือให้สะดวกในการขนย้าย และการใช้
สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ท ามาจากสื่ออุปกรณ์ของจริงภาพถ่ายหรือ
ภาพส าเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุดหรือบัตรค าติดคู่กับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  4. กิจวัตรประจ าวัน (Daily Routine)  
การวางแผนกิจวัตรประจ าวันของไฮสโคปมีความสม่ าเสมอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบลงมือกระท าซึ่ง
ท าให้เด็กสามารถคาดได้ว่าช่วงเวลาต่อไปเป็นกิจกรรมใด และท าให้เด็กสามารถจัดการควบคุมได้ว่าต้อง
ท าอะไรในกิจกรรมแต่ละช่วงด้วยตนเอง กิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กของไฮสโคปรวมถึงกระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (Plan-do-review process) กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่ กิจกรรม
กลางแจ้งตลอดการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ค านึงถึงช่วงต่อระหว่างกิจกรรมและเน้นโอกาสของการ
เรียนรู้แบบลงมือกระท า เด็กและครูได้สร้างความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
  5. การประเมิน (Assessment)  
ในโปรแกรมไฮสโคปการประเมินถือเป็นงานโดยตรงของครูที่จะต้อง ตั้งใจปฏิบัติและเอาใจใส่
อย่างเต็มที่ครูไฮสโคปจะท างานร่วมกันเป็นคณะ โดยจุดมุ่งหมายหลักของการประเมิน คือการประเมิน
คุณภาพของโปรแกรม และพัฒนาการเด็กซึ่งไฮสโคปได้สร้างแบบประเมินคุณภาพโปรแกรม 
(High/Scope Program Quality Assessment หรือ PQA) และแบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
(High/Scope Child Observation Record หรือ COR) ดังนี้ 
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  1) แบบประเมินคุณภาพโปรแกรม (PQA) ประกอบด้วยมาตรฐานด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัด
ห้องเรียน สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์กิจวัตรประจ าวัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก การวางแผนและการ
ประเมินเป็นคณะความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง การฝึกอบรมครูระหว่างประจ าการและการนิเทศ
โดยในแต่ละด้านจะแยกออกเป็นข้อย่อย และแต่ละข้อย่อยจะก าหนดแนวการให้คะแนนออกเป็น 5 
ระดับ 
  2) แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมเด็ก (COR) เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กที่ไฮสโคปส
ร้างขึ้นเพ่ือน ามาใช้แทนแบบทดสอบ ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสังเกตนี้จะใช้กับเด็กอายุ 2 – 6 ปี 
โดยการสังเกตเด็กขณะท ากิจกรรมปกติ ในแต่ละวันและผู้สังเกตจะต้องผ่านการฝึกอบรมการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมเพ่ือที่จะ สามารถใช้ COR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 













Cureton (อ้างถึงใน ประชา ฤาชุตกุล,2522) ได้กล่าวถึง สมรรถภาพทางกลไก (Motor 
Fitness) เป็นสมรรถภาพการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนของร่างกายท่ีสามารถแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ 
กัน ได้แก่ ความสามารถในการวิ่ง การกระโดด การหลบหลีก การล้ม การปีนปุาย การว่ายน้ า การข่ี
ม้า การยกน้ าหนัก การท างานที่ต้องใช้เวลาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สมรรถภาพทางกลไกจึงเป็น
ความสามารถของร่างกายที่ใช้ประสาทความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื้อและ
ข้อต่อ และยังรวมไปถึงการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกายในการเล่นกีฬา ตลอดจนการใช้ทักษะในการ
ท างาน สมรรถภาพทางกลไกยังรวมถึงความสามารถในการทรงตัว ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่ว
ว่องไว ความเร็ว ความแข็งแรง พลังและความทนทาน  
นอกจากนี้สมรรถภาพทางกลไก เป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญมากในการพัฒนาทางร่างกาย 
บุคคลใดสามารถใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นการใช้แขน ขา ล าตัว อวัยวะอ่ืน ๆ ฯลฯ ใน








 (ส ารวล รัตนาจารย์ อ้างถึงใน ประชา ฤาชุตกุล, 2522) 
 โดยเหตุที่คนส่วนมากยังเข้าใจความหมายของสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพกลไก และ
ความสามารถทางกลไกทั่วไปสับสนอยู่ จึงขออธิบายความหมายของสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพ
กลไก และความสามารถทางกลไกทั่วไป โดยพิจารณาความสัมพันธ์ในแผนภูมิ  
 (Clarke อ้างถึงใน ประชา ฤาชุตกุล, 2522) อธิบายดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบของความสามารถทางกลไกท่ัวไป สมรรถภาพกลไก สมรรถภาพทางกาย 
 
 สมรรถภาพทางกาย  



































   ความสามารถทางกลไกทัว่ไป    
 
จะเห็นว่าสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพกลไกนั้น ต่างก็หมายถึงสมรรถภาพของการ
ท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายด้วยกันทั้งสองค า คือ สมรรถภาพทางกาย  
(Physical Fitness) ประกอบด้วย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength)  
ความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) และความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต 
(Circulatory Endurance) เท่านั้น ส่วนสมรรถภาพกลไก (Motor Fitness) นั้น นอกจากความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความทนทานของการไหลเวียนโลหิต ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของสมรรถภาพทางกายแล้ว ยังประกอบไปด้วย พลังกล้ามเนื้อ (Muscular Power) 
ความเร็ว (Speed) ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) ความอ่อนตัว (Flexibility) และถ้ารวมการ
ประสานงานของแขนกับตา (Arm - eye coordination) เท้ากับตา (Foot -eye coordination) ใน
การเลื่อนไหวเท้าด้วยแล้ว จะเป็นสมรรถภาพทางกลไกท่ัวไป (General motor ability) 
4.2 องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกลไก 
       สมรรถภาพทางกลไกหรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถ  ทาง
ร่างกายที่ช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬาได้
สมรรถภาพทางกลไก มีองค์ประกอบของความสามารถอยู่ 6 ด้าน คือ                                                                                    
      1) ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่าง
รวดเร็วและควบคุมได้ รูปแบบที่นิยมน ามาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซ็ก 
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      2) การทรงตัว หมายถึง ความสามารถในการรักษาความสมดุลร่างกายในขณะอยู่กับที่
หรือขณะเคลื่อนที่รูปแบบที่นิยมน ามาใช้ในการทดสอบ เช่น การทดสอบยืนเท้าเดียว การเดินโดยมีสิ่ง
กีดขวางไว้บนศีรษะ 
     3) การประสานสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างราบรื่น 
กลมกลืน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการท างานประสานสอดคล้องกันระหว่าง ตา-มือ-เท้า รูปแบบที่
นิยมน ามาใช้ในการทดสอบ เช่น การขว้างลูกบอล การรับส่งลูกบอลกระทบผนัง 
    4) พลังกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดในเวลาสั้นสุด 
รูปแบบที่นิยมน ามาใช้ในการทดสอบ เช่น การยืนกระโดดไกล การทุ่มน้ าหนัก 
     5) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ต่าง ๆ รูปแบบที่นิยมน ามาใช้ทดสอบ เช่น การเคลื่อนไหวหรือหยุดเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียง
หรือมองเห็นแสง 
     6) ความเร็ว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งอย่าง
รวดเร็ว รูปแบบที่นิยมมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเร็วในระยะไม่เกิน 50 เมตร (อุทัย สงวนพงศ์. 2555).  
4.3 ความส าคัญและคุณค่าของสมรรถภาพทางกลไก 
     ไพฑูรย ์จัยสิน (อ้างถึงใน วารุนีย์ พันธ์ศรี, 2551) กล่าวว่าสมรรถภาพทางร่างกายเป็น
รากฐานที่ท าให้มนุษย์สามารถประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
ผลิตผลให้ได้ในระดับสูงอันมีผลไปถึงการพัฒนาประเทศชาติด้วย 
     Kaluger (อ้างถึงใน วารุนีย์ พันธ์ศรี, 2551) ได้สรุปความส าคัญเก่ียวกับพัฒนาการด้าน
ร่างกายเด็กวัย 5 ปีว่ามีกล้ามเนื้อท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วคือ 75 % ของน้ าหนักร่างกายที่เพ่ิมขึ้น เป็น
ผลของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มากกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถภาพทางกลไกด้านการท างานประสานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายส าหรับเด็กในวัยนี้ 
   ธนู  ประเสริฐศร ี(2545 อ้างถึงใน วารุนีย์ พันธ์ศรี, 2551) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่




สรุปได้ว่าสมรรถภาพทางกลไกมีความส าคัญมากส าหรับเด็กอายุระหว่าง 3- 5 ปี 
พ้ืนฐานทางร่างกายน าไปสู่ความพร้อมด้านอ่ืนๆคือ อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
4.4 ความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 
     การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก หมายถึง การวัดและประเมินค่าความสามารถในการ
ท างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ส่งเสริมให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกเป็นเครื่องมือในการประเมินผล โดยมุ่งเน้นการทดสอบที่ครอบคลุม
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทรงตัว ความอ่อนตัว ความ
คล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ และความอดทนของกล้ามเนื้อ
ภาพรวมของความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการ





ทางกายที่สมบูรณ์และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (วัฒนา ตรงเที่ยง. 2552 
ออนไลน์ วันที่ 7 มิถุนายน 2557) 
    4.4.1 วธิีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 
            การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกมีวิธีปฏิบัติอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับรายการที่ก าหนด
ไว้ในแบบทดสอบนั้นๆ บางทดสอบอาจถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้วัดองค์ประกอบในด้านใด ด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะแต่บางทดสอบก็ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สามารถวัดได้ครบทุกองค์ประกอบ เพ่ือให้นักเรียน




ออกแบบไว้ และสามารถท่ีจะน ามาใช้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 4-65 ปีได้ (เพ่ือให้เหมาะกับข่าวช่วงชั้น
และอายุของนักเรียนในระดับนี้ได้น าเสนอเกณฑ์การแปลผลของผู้รับการทดสอบที่มีอายุระหว่าง 13-
16 ปีแสดงไว้) 
   4.4.2 หลักการเบื้องตน้และแนวทางปฏบิัตใินการทดสอบ 
           ก่อนปฏิบัติกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
และได้รับผลจาการทดสอบโดยชัดเจน นักเรียนต้องท าความเข้าใจและให้ความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
1. หลักการเบื้องต้นของข้อที่ควรระลึกถึง มีดังนี้ 
    1) การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เป็นการทดสอบความสามารถและ
ประสิทธิภาพของการท างานของอวัยวะเฉพาะบุคคล ซึ่งการทดสอบไม่ใช่การแข่งขัน ดังนั้นผู้รับการ
ทดสอบจะต้องแสดงประสิทธิภาพที่ระบุไว้ในการทดสอบในแต่ละรายการอย่างเต็มความสามารถของ
ตนเอง 
   2) ต้องรู้จักส ารวจข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเอง หากพบว่ามี
ปัญหาในเรื่องใดควรได้ปรึกษา หรือรับการตรวจสอบจากแพทย์ก่อนท าการทดสอบ โดยต้องค านึงถึง
รายการที่ก าหนดไว้ในแบบทดสอบ บางรายการอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่
มีปัญหาทางโรคหัวใจ ควรให้ความระมัดระวังในรายการทดสอบที่ต้องใช้ระยะทางหรือความเร็วใน
การเคลื่อนไหวร่างกาย 
   3) หากพบว่ามีอาการผิดปกติของร่างกายเกิดข้ึนในขณะท าการทดสอบ เช่น เกิด
อาการหน้ามือ หายใจติดขัด คลื่นไส้ ฯลฯ ไม่ควรที่จะฝึกท าการทดสอบต่อ เพราะอาจะเกิดอันตราย
หรือมีผลเสียต่อสุขภาพได้ 
    4) ผลที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สามารถที่น ามาเปรียบเทียบได้ใน 





2. แนวการปฏิบัติในการทดสอบ มีดังนี้ 
     1) ควรเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ และสถานที่ให้มีความเหมาะสม 
และเอ้ือต่อการทดสอบ 
    2) ไม่ควรทดสอบหลังจากออกกก าลังกายหรือรับประทานอาหารเสร็จมาใหม่ ๆ  
    3) ก่อนการทดสอบทุกครั้งต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อน 
    4) ในการเลือกคู่ทดสอบเพ่ือช่วยท าหน้าที่บันทึก ควรเลือกผู้ที่มีขนาด ส่วนสูง 
หรือลักษณะใกล้เคียงกัน และควรให้ชายคู่กับชาย หญิงคู่กับหญิง เพราะบางรายการอาจต้องใช้คู่เป็น
อุปกรณ์ประกอบการทดสอบ 
   5) การทดสอบที่ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ซึ่งกรมพลศึกษาได้
เสนอแนะไว้ประกอบด้วยการทดสอบ 5 รายการ รายการที่ 1-4 จะทดสอบรายการใดก่อนก็ได้ 
ยกเว้นรายการที่ 5 ควรใช้เป็นรายการสุดท้ายในการทดสอบ 
  4.2.3 รายการและวตัถปุระสงคข์องการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก   
           แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกท่ีกรมพลศึกษาได้น าเสนอไว้ประกอบด้วย การ




รายการที่ 1 การยืนกระโดดไกล เป็นการทดสอบทางด้านพลังของกล้ามเนื้อขา 
รายการที่ 2 การทุกลุก-นั่ง เป็นการทดสอบทางด้านความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าท้องและ
ส่วนหลัง                                                                                                                                                    
รายการที่ 3 การดันพ้ืน เป็นการทดสอบทางด้านความทอดนของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ 
รายการที่ 4 การวิ่งกลับตัว เป็นการทดสอบทางด้านความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ว การ
ประสานสัมพันธ์และการทรงตัว 
รายการที่ 5 การวิ่ง 5 นาที เป็นการทดสอบทางด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหติ
และความอดทนของกล้ามเนื้อ (เดือนเพ็ญ เพียภู. 2553 ออนไลน์ วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ) 
4.5 หลักการสง่เสรมิสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวยั 
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) กล่าวถึง
เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ว่าเป็นวัยที่มีร่างกายและสมองก าลังเจริญเติบโตผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กใน
วัยนี้ได้รับการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการส ารวจการเล่นการทดลอง การค้นพบด้วย
ตนเองมีโอกาสแก้ปัญหาเลือกและตัดสินใจใช้ภาษาสื่อความหมายคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ไดอ้ย่างมีความสุข แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมท่ีกล่าวไว้ในหลักสูตร
คือ การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในชีวิตเด็กทุกคนการเล่นท าให้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้
สังเกตได้มีโอกาสทดลองสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตัวเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของเด็กช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สภาพทางสังคม
วัฒนธรรมและธรรมชาติที่เด็กอาศัยอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพให้






      1) ระยะเวลากล่าวคือเด็กในช่วงอายุที่ต่างกันจะมีความสนใจกิจกรรมดังนี้เด็กวัย 3 
ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 8 นาที เด็กวัย 4 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 12 นาท ีเด็ก
วัย 5 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 15 นาท ี
      2) กิจกรรมที่จัดควรมีลักษณะดังนี้กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาท ีกิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม
การเล่นกลางแจ้ง การเล่นใช้เวลาประมาณ 40-60 นาท ีกิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมใน
ห้องและนอกห้องกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคลกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูเป็นผู้ริเริ่มและกิจกรรมที่ต้องใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง
ควรจัดให้ครบทุกประเภททั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกาย ควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลัง
มากนักเพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
     3) รูปแบบการจัดกิจกรรมประจ าวันหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้ให ้
แนวทางในการจัดตารางกิจกรรมประจ าวันไว้พอสังเขปดังนี้ 
     8.30-9.00 รับเด็กเคารพธงชาติ 
      9.00-9.30 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
    9.30-10.30 กิจกรรมเสรี 
     10.30-10.40 พักรับประทานอาหารว่าง 
      10.40-11.20 กิจกรรมกลางแจ้ง 
      11.20-11.30 พัก (ล้างมือ-ล้างหน้า) 
      11.30-11.50 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
      11.50-13.00 พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 
      13.00-15.00 นอนพักผ่อน 
      15.00-15.10 เก็บท่ีนอนล้างหน้า 
      15.10-15.30 พัก (รับประทานอาหารว่าง) 
      15.30-15.50 เล่านิทาน 
      15.50-16.00 เตรียมตัวกลับบ้าน 
  สรุปหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมประจ าวันโดยครอบคลุม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี




ของกล้ามเนื้อ (Muscle power) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) ความอดทนของ
กล้ามเนือ้ (Muscle endurance) ความอ่อนตัว (Flexibility) ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) และ
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 ดวงพร สุขธิติพัฒน์ (2553:48) การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทยเพ่ือ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังจากเด็กปฐมวัยได้รับ
การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และการจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านไทย  สามารถส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในเรื่องการนับ การรู้ค่า
จ านวน  และการจ าแนกสูงขึ้น 
วารุนีย์  พันธ์ศรี (2551:45-46) ผลของการใช้เพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อ
สมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย เพ่ือศึกษาผลของการใช้เพลงประกอบการละเล่นพ้ืนบ้านที่มีต่อ
สมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่เด็กชาย
เด็กหญิงอายุระหว่าง 5-6 ขวบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ของเด็กกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples 
ผลการวิจัยพบว่าสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยหลังการใช้แผนการสอนการใช้เพลงประกอบ
การละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย กลุ่มทดลองพบว่าสมรรถภาพทาง
กลไกทั้ง 6 ด้านคือการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (sit and reach) การลุก-นั่ง 30 วินาที (sit-ups 30-
second) การวิ่งเร็ว (20 เมตร 20-meter dash) การยนืกระโดดไกล (standing boardjump) การ
วิ่งเก็บของ 3 จุด (three objects shuttle run) การขว้างลูกบอลไกล (throw a ball) เด็กมี
สมรรถภาพทางกลไกท่ีสูงขึ้นทุกด้าน 
 ชาลินี อัษฎาภาวกูร (2551: บทคัดย่อ) ผลของการฝึกเกมพลศึกษาท่ีมีต่อการปรับตัวทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาผลของการฝึกเกมพลศึกษาที่มีต่อการปรับตัวทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน 
คือ กลุ่มทดลองได้รับการฝึกเกมพลศึกษา กลุ่มควบคุมได้รับการเล่นตามมุมประสบการณ์ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคม แผนการฝึกเกมพลศึกษา และ
แผนการเล่นตามมุมประสบการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1). ภายหลังการทดลองกลุ่มทที่ได้รับการฝึกเกมพลศึกษามี
คะแนนการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (2). ภายหลัง
การทดลองกลุ่มทที่ได้รับการเล่นตามมุมประสบการณ์มีคะแนนการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนการ






สรวงสุดา มูลมา รังสรรค์ สิงหเลิศ ประวิทย์ สิมมาทัน และมโนรี อดทน (2551: 145) จาก
การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของนักเรียน
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย ภายหลังการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านนักเรียนมี
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มากกว่าก่อนการฝึก 





เป็นนักเรียนชาย - หญิงอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้การค านวณในโปรแกรมส าเร็จรูป และวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก่อน
และหลังการทดลองโดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยก่อน
การจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยมีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 






 โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยผลของการฝึกแบบวงจรที่มีต่อ
สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่
อินทาราม จังหวัดชลบุรี พบว่า (1). ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกก่อนการทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน (2). ปฎิสัมพันธ์ระหว่างการฝึกและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในรายการยืนกระโดดไกล ลุก-นั่ง และ
วิ่ง 5 นาที มีปฎิสัมพันธ์กัน แต่รายการดัน-พ้ืน และวิ่งกลับตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน (3). ผลการ
ทดสอบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในรายการลุก-นั่ง วิ่งกลับตัว และวิ่ง 5 นาที มีความ
แตกต่างกัน แต่รายการทดสอบยืนกระโดดไกลและดันพื้น ไม่มีความแตกต่างกัน 




ฝึก 6 สถานีกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายบางรายการของ AAHPERD ซึ่งประกอบด้วยรายการ
ทดสอบ 3 รายการคือวิ่งหรือเดินระยะทาง 1ไมล์วัดส่วนประกอบของร่างกายนั่งก้มตัวไปข้างหน้ากลุ่ม
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ตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย 60 คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม 30 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและเปรียบเทียบความแตกต่าง




รายการวิ่ง 1 ไมล์และนั่งงอตัวไปข้างหน้าส่วนค่าดรรชนีมวลกาย (BMI) หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
วีรพงศ์ บุญประจักษ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดประสบการณ์การเล่น
พ้ืนบ้านไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยศึกษากับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรยีน
ที ่1 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยาแขวงบุคคโลเขตธนบุรีจ านวน 10 คน ผลการศึกษา
พบว่าเด็กปฐมวัยก่อนจัดประสบการณ์และระหว่างการจัดประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านไทยในแต่ละ
ช่วงสัปดาห์ มีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่าคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมข้ึนตลอดช่วงเวลา 8 สัปดาห์ และเม่ือวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ความร่วมมือความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือ
และแบ่งปัน พบว่าคะแนนพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 3 ด้านมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์แบบคะแนนรวมทั้งหมดซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 




โดยแต่ละเขตการศึกษา จะมีสมรรถภาพกลไกสูงสุดหนึ่งรายการ และไม่ซ้ ากัน จากการทดสอบ
ทั้งหมดสามรายการ คือ เขตการศึกษา 2 มีความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ว และความอ่อนตัว ใน
การวิ่งเก็บของสูงสุด เขตการศึกษา 3 มีความแข็งแรงและความทนทานในการดึงข้อมากท่ีสุด  
และเขตการศึกษา 4 มีพลังในการบังคับตัวดีที่สุด 
 ศิริรัตน์ วัดวิไล (2548:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยผลของการฝึกแบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบของการฝึกแบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย  
เพ่ือสุขภาพของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิง 60 คน ได้มาโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละจ านวน 30 คน 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกลกายเพื่อสุขภาพ ก่อนการฝึกและหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ในการวิ่ง 800 เมตร ลุก-นั่ง และนั่งก้มตัวไปข้างหน้าแตกต่างกัน ส่วน
รายการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถภาพ




กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถภาพทางกลกายเพื่อสุขภาพ ก่อนการฝึกและหลังการ
ฝึก 4 และ 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายการวิ่ง 
800 เมตร ลุก-นั่ง และนั่งก้มตัวไปข้างหน้า ส่วนรายการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ไม่แตกต่างกัน








เป็นนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 โรงเรียนประถมศึกษาชาโบกซ่า ประเทศอิหร่าน จ านวน 
51 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการฝึกเกมส์พื้นบ้าน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่
ละครั้งใช้เวลา 45 นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห์ แบบทดสอบ Bruininks- Oseretsky test of motor 
proficiency (BOTMP) ถูกน ามาใช้เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัว โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ถูกวัดและวิเคราะห์สมมุติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าเกมส์พื้นบ้านมีความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทรงตัวในขณะอยูนิ่ง (F=3.790, P=0.03) และการ
กระโดดในแนวราบเพ่ือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (F=4.671, P=0.014) โดยการสังเกตุ จากการ
ทดลองการออกก าลังกายแบบพื้นบ้าน ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มตัวอย่าง
และท าให้กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวดีขึ้น การออกก าลังกายแบบพ้ืนบ้านสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงการพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวเพ่ือใช้ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาได้ 
Hakimeh Akbari at al.(2009). ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ผลของการพัฒนาทักษะกลไกการ
เคลื่อนไหวในการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กผู้ชาย อายุ 7-9 ปี" การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
ของการพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวในการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กผู้ชาย อายุ 7-9 ปี ท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กผู้ชาย อายุ 7-9 ปี จ านวน 40 คน จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
หลังท าแบบทดสอบก่อน โดยใช้แบบทดสอบ Test  of  Gross  Motor  Development ฉบับที่ 2 
(TGMD‐2) เพ่ือทดสอบทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง ทักษะ
กลไกการเคลื่อนไหวควบคุมวัตถุ กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่ม หลังจากนั้นให้กลุ่มที่ 
1 เล่นการกระเล่นพื้นบ้าน จ านวน 24 รอบ ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ท ากิจกรรมประจ าวัน หลังจากรอบที่ 12 
และ 24 ให้กลุ่มที่ท าการละเล่นพื้นบ้านและท ากิจกรรมประจ าวันท าแบบทดสอบระหว่างและหลัง
การทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ท า
การละเล่นพื้นบ้านมีค่าเฉลี่ยแตกต่างของการพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเท่ากับ 17.12 
(P<0.001) ค่าเฉลี่ยแตกต่างของการเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่ากับ 2.23 (P=0.002) และ
44 
 
ค่าเฉลี่ยแตกต่างของทักษะกลไกการเคลื่อนไหวควบคุมวัตถุเท่ากับ 2.27 (P=0.002) ดีกว่ากลุ่มท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมประจ าวันตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
Pakka and Visa, (2005) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ผลจากกิจกรรมในสนามเด็กเล่นและการออก
ก าลังกายโดยใช้เครื่องเล่นสนามท่ีมีต่อการประสานงานการเคลื่อนไหวร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียน”
โดยท าการทดลองกับเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 27 คน จากโรงเรียนอนุบาลสี่แห่ง (Vekararanta, 
Vakararinne, Vakarakyla, Vakarakolo) ในเมือง Rovaniemi และพ้ืนที่ชนบทในแคว้น 
Rovaniemi โดยกลุ่มทดลองจ านวน 16 คน ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาพลศึกษาโดยโรงเรียนจัดให้มีขึ้นตามปกติ กลุ่มควบคุมจ านวน 11 คน ได้ออกก าลังกายสัปดาห์ละ
สองครั้ง ตลอดระยะเวลลาสอบสัปดาห์ในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2003 โดยใช้เครื่องเล่นสนามที่จัดให้กับ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเหล่านี้หมุนเวียนเครื่องเล่นระหว่างกันทุกๆ สองสัปดาห์แล้วในฤดูใบไม้
ผลิปี 2004 เด็กก่อนเรียนเหล่านี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดสิบสัปดาห์ เพ่ือร่วมกิจกรรมการ
เล่นแบบมีผู้น าในสนามเด็กเล่นในร่มซึ่งสร้างโดยกลุ่ม Lappest Group ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผลของการวัดผลครั้งกลางระหว่างกลุ่มที่ออกก าลังกายทุกวัน (กลุ่ม
ทดลอง) และกลุ่มที่ออกก าลังกายสองครั้งต่อสัปดาห์ (กลุ่มควบคุม) โดยใช้เครื่องเล่นสนามท่ีได้ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของผลการวัดตัวแปรระหว่ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมในการวัดผลเบื้องต้นและการวัดผลครั้งสุดท้าย  
ชเนปส (Schneps. 2002:  2092 – B) ไดท าการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ ระหวาง
ทักษะทางสังคมและภาษากับปญหาทางพฤติกรรมในนักเรียนกอนประถมที่มีความเสี่ยง  




ของ Bracken ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณบงชี้ หลังการควบคุม เพ่ือการ
ประเมินไอคิวทางวัจนภาษิต (ไมใชภาษาพดู) แลว ทักษะทางภาษามีความสัมพันธกับปญหา
พฤติกรรมภายในแตไมมีความสัมพันธกับปญหาพฤติกรรมจากภายนอก ผลการวิเคราะหการถดถอย 





และความรับผิดชอบมีความสามัคคีในหมูคณะรูจักกฎกติกาในการเลนการปรับตัว เมื่อท ากิจกรรม 





































































กิจกรรม            
การละเลน่พืน้บา้น 
ประกอบดว้ย 12 กิจกรรม 
1) กิจกรรมกระต่ายขาเดียว 
2) กิจกรรมอีฉุด  
3) กิจกรรมบูสุ  
4) กิจกรรมน้ าขึ้นน้ าลง  
5) กิจกรรมลากกาบหมาก 
6) กิจกรรมกระโดดเชือก  
7) กิจกรรมเตย  
8) กิจกรรเสือกินวัว  
9) กิจกรรมตรีรีข้าวสาร  
10) กิจกรรมงูกินหาง  






– ผลสัมฤทธิ์ทาง             







การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เพ่ือศึกษาผลการฝึก
การละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 





โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นี้เป็นนักเรียนชาย - หญิงระดับปฐมวัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลโรงเรียนบ้านบูเกะกุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 30 คน ซ่ึงเด็กปฐมมีร่างกาย





1.แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านจ านวน 12 กิจกรรม ทีผู่้วิจัย
สร้างข้ึน  
2.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการละเล่นพ้ืนบ้าน ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น  
3.แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กปฐมวัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 




1.แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านจ านวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง 
มีล าดับขั้นตอนการสร้างและคุณภาพดังนี้ 
1.1 ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  
1.2 ศึกษาเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้งส าหรับเด็กระดับ 
ปฐมวัย  
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 










จากนั้นไปหาความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและ
ให้ค าแนะน า 




(Kasetsart Motor Fitness Test) มีดังต่อไปนี้ 
1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กปฐมวัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Kasetsart Motor Fitness Test) ประกอบด้วยวิธีการทดสอบ 6 ด้านดังนี้ (สุพิตร สมาหิโต, 2535) 
 1.1 การนั่งงอตัวไปข้างหน้า ใช้ทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง 
 1.2 การลุก-นั่ง 30 วินาที ใช้ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและความอดทน
ของกล้ามเนื้อท้อง 
 1.3 การวิ่งเร็ว 20 เมตร ใช้ทดสอบความเร็ว 
 1.4 การยืนกระโดดไกล ใช้ทดสอบพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 
 1.5 การวิ่งเกบ็ของ 3 จุด ใช้ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 




ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกะกุง สังกัดส านักงาน










4. ก่อนท าการฝึกตามแผนการฝึกผู้วิจัยท าการทดสอบพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่าง ตาม
แบบทดสอบที่ก าหนดและบันทึกเป็นข้อมูล (pre-test) 
5. ด าเนินการฝึกตามแผนการฝึกของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกทั้งหมด 8 
สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วันคือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกรเ์วลา 14.30-15.30 น.โดยผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุม
การฝึกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
6. ทดสอบพัฒนาการทั้งสองด้าน (post-test) ภายหลังจากการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วน าคะแนนการทดสอบไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 
 
ตาราง 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
 
  สปัดาห ์ รายการ 
ก่อนสัปดาห์ที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 







ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 
 
กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
RE T1 X T2 
  T3 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 RE แทน กลุ่มทดลองที่ได้จากการสุ่ม 
 X แทน ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทางกลไก 
 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 








ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตร (ชิดชนก เชิงเชาว,์ 2553) 
    x =   ∑ x 
 N 
เมื่อ   x  แทนคะแนนเฉลี่ย 
  ∑ X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทนจ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
 








เมื่อ    SD แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    แทนคะแนนเฉลี่ย 
  N แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
  X แทนคะแนนของนักเรียนแต่ละคนที่ได้ 
 
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกลไกและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการฝึกโดยใช้สูตร t-test dependent (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 









df = N – 1  
 D     หมายถึง การน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งแรกของนักเรียนแต่ละคนมา
บวกกัน 
 D2 หมายถึงการน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียนแต่
ละคนยกก าลังสอง แล้วน ามาบวกกัน 
( D)2 หมายถึงการน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งแรกและครั้งหลังของนักเรียนแต่
ละคนมาบวกกัน แล้วจึงยกก าลังสอง 















ด้วยกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยผู้วิจัยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กปฐมวัย 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Motor Fitness Test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง
การละเล่นพื้นบ้านเป็นเครื่องมือในการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิจัย
ผลตามล าดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ค่าเฉี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของอาย ุ(ปี) ส่วนสูง (เซนติเมตร) และน้ าหนัก (กิโลกรัม) 
ตอนที่ 2 การเสนอผลของค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถภาพทาง
กลไกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดสอบ 
ตอนที่ 3 การทดลอบสมมติฐาน และเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม





  รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
ตอนที ่1 การเสนอข้อมูลพ้ืนฐานค่าเฉี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของอายุ (ปี)  















ตาราง 4 ข้อมูลพื้นฐานด้านอายุ (ปี) ส่วนสูง (เซนติเมตร) และน้ าหนัก (กิโลกรัม) 





x  S.D. 
อายุ(ปี)  5.66 0.47 
ส่วนสูง(เซนติเมตร) 106.36 5.94 
น้ าหนัก(กิโลกรัม) 16.90 2.50 
 
จากตาราง 4 พบว่าข้อมูลพื้นฐานด้านอายุ ส่วนสูง และน้ าหนักซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ
อายุเท่ากับ ( x =5.66, S.D. =0.47) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของส่วนสูงเท่ากับ ( x =106.36, S.D. 
=5.94) และกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักเท่ากับ ( x =16.90, S.D. =2.50) 
 
ตอนที ่2 ผลของค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถภาพทางกลไกและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดสอบ 
 





x  S.D. x  S.D. 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า / ซ.ม 1.63 4.19 5.33 4.25 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที/ครั้ง 6.73 2.15 8.86 2.26 
3. การวิ่งเร็ว 20 เมตร/ วินาที 4.89 0.34 4.48 0.26 
4. การยืนกระโดดไกล/ เมตร 81.66 11.44 96.86 13.20 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด/ วินาที 12.16 0.81 11.64 1.30 
6. การขว้างลูกบอลไกล/ เมตร 3.36 2.22 6.95 1.78 
 
จากตาราง 5 พบว่าค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยชาย ก่อนการทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการนั่งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากับ ( x =1.63, S.D. =4.19) การลุก-นั่ง 30 วินาทีเท่ากับ  
( x =6.73, S.D. =2.15) การวิ่งเร็ว 20 เมตรเท่ากับ ( x =4.89, S.D. =0.34) การยืนกระโดดไกล
เท่ากับ ( x =81.66, S.D. =11.44) การวิ่งเก็บของ 3 จุดเท่ากับ ( x =12.16, S.D. =0.81)  





มาตรฐานของการนั่งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากับ ( x =5.33, S.D. =4.25) การลุก-นั่ง 30 วินาทีเท่ากับ  
( x =8.86, S.D. =2.26) การวิ่งเร็ว 20 เมตรเท่ากับ ( x =4.48, S.D. =0.26) การยืนกระโดดไกล
เท่ากับ ( x =96.86, S.D. =13.20) การวิ่งเก็บของ 3 จุดเท่ากับ ( x =11.64, S.D. =1.30)  
การขว้างลูกบอลไกลเท่ากับ ( x =6.95, S.D. =1.78)  
 





x  S.D. x  S.D. 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า / ซ.ม 2.40 3.68 3.73 2.05 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที/ครั้ง 1.86 2.41 4.93 1.22 
3. การวิ่งเร็ว 20 เมตร/ วินาที 4.92 0.28 4.71 0.36 
4. การยืนกระโดดไกล/ เมตร 64.66 7.89 70.53 10.57 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด/ วินาที 14.97 3.76 13.58 2.68 
6. การขว้างลูกบอลไกล/ เมตร 4.63 1.46 5.37 1.73 
 
จากตาราง 6 พบว่าค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยหญิง ก่อนการทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการนั่งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากับ ( x =2.40, S.D. =3.68) การลุก-นั่ง 30 วินาทีเท่ากับ  
( x =1.86, S.D. =2.41) การวิ่งเร็ว 20 เมตรเท่ากับ ( x =4.92, S.D. =0.28) การยืนกระโดดไกล
เท่ากับ ( x =64.66, S.D. =7.89) การวิ่งเก็บของ 3 จุดเท่ากับ ( x =14.97, S.D. =3.76)  
การขว้างลูกบอลไกลเท่ากับ ( x =4.63, S.D. =1.46)  
ส่วนผลสมรรถภาพทางกลไกหลังการการทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการนั่งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากับ ( x =3.73, S.D. =2.05) การลุก-นั่ง 30 วินาทีเท่ากับ  
( x =4.93, S.D. =1.22) การวิ่งเร็ว 20 เมตรเท่ากับ ( x =4.71, S.D. =0.36) การยืนกระโดดไกล
เท่ากับ ( x =70.53, S.D. =10.57) การวิ่งเก็บของ 3 จุดเท่ากับ ( x =13.58, S.D. =2.68)  






























จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า - - - - 2 13.33 7 46.66 6 40 15 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที - - - - 6 40 8 53.33 1 6.66 15 
3. การวิ่งเร็ว 20 เมตร - - 3 20 11 73.33 1 6.66 - - 15 
4. การยืนกระโดดไกล - - - - 1 6.66 8 53.33 6 40 15 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด - - - - 5 33.33 10 66.66 2 13.33 15 
6. การขว้างลูกบอลไกล - - - - 4 26.66 5 33.33 6 40 15 
 
  จากตาราง 7 พบว่าความถี่ของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยชาย ก่อน
การใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยเทียบเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กชาย ระดับ
ปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 ระดับ (ตาราง 5) 1).การนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.66, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 2). การลุก-นั่ง 30 วินาที มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.33, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 3). การวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลอยู่ใน
ระดับดี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20, อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.33, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 4). การยืนกระโดดไกล มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.33, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 5). การวิ่งเก็บของ 3จุด มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.66, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 6). การขว้างลูกบอลไกล มี
ผลอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 5 คน 



























จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า - - 2 13.33 6 40 4 26.66 3 20 15 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที - - 1 6.66 10 66.66 4 26.66 - - 15 
3. การวิ่งเร็ว 20 เมตร - - 12 80 3 20 - - - - 15 
4. การยืนกระโดดไกล - - 1 6.66 5 33.33 8 53.33 1 6.66 15 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด - - 2 13.33 3 20 6 40 1 6.66 15 
6. การขว้างลูกบอลไกล - - - - 4 26.66 7 46.66 4 26.66 15 
 
จากตาราง 8 พบว่าความถี่ของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยชาย หลัง
การใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยเทียบเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กชาย ระดับ
ปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 ระดับ (ตาราง 5) 1).การนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีผลอยู่ใน
ระดับดี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33, อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40, 
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 2). การลุก-นั่ง 30 วินาที มีผลอยู่ในระดับดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66, อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.66, 3). การวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลอยู่ในระดับดี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80, อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 4). การยืนกระโดดไกล มีผลอยู่ในระดับดี จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66, อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33, อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 
5). การวิ่งเก็บของ 3จุด มีผลอยู่ในระดับดี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33, อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40, อยู่ใน
ระดับต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 6). การขว้างลูกบอลไกล มีผลอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66, อยู่


























จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า - - - - - - 11 73.33 4 26.66 15 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที - - - - 1 6.66 9 60 5 33.33 15 
3. การวิ่งเร็ว 20 เมตร - - 14 93.33 - - 1 6.66 - - 15 
4. การยืนกระโดดไกล - - - - - - 2 13.33 13 86.66 15 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด - - - - 2 13.33 6 40 7 46.66 15 
6. การขว้างลูกบอลไกล - - 1 6.66 4 26.66 7 46.66 3 20 15 
 
จากตาราง 9 พบว่าความถี่ของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยหญิง ก่อน
การใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยเทียบเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กหญิง ระดับ
ปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 ระดับ (ตาราง 7) 1).การนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีผลอยู่ใน 
ระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.66 2). การลุก-นั่ง 30 วินาที มีผลอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66, อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 3). การวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลอยู่ในระดับดี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33, อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 4). การยืนกระโดดไกล มีผลอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 5). การวิ่ง
เก็บของ 3จุด มีผลอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 6). การขว้างลูก
บอลไกล มีผลอยู่ในระดับดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66, อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.66, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66, อยู่ในระดับต่ า 




























จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า - - - - 3 20 7 46.66 5 33.33 15 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที - - - - 5 33.33 10 66.66 - - 15 
3. การวิ่งเร็ว 20 เมตร 2 13.33 11 73.33 2 13.33 -  - - 15 
4. การยืนกระโดดไกล - - - - 1 6.66 5 33.33 9 60 15 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด - - - - 6 40 4 26.66 5 33.33 15 
6. การขว้างลูกบอลไกล - - 1 6.66 5 33.33 8 53.33 1 6.66 15 
 
จากตาราง 10 พบว่าความถีข่องการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยหญิง หลัง
การใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยเทียบเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กหญิง ระดับ
ปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 ระดับ (ตาราง 8) 1).การนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.66, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 2). การลุก-นั่ง 30 วินาที มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.66, 3). การวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33, 
อยู่ในระดับดี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33, อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.33 4). การยืนกระโดดไกล มีผลอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66,  
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 5). การวิ่งเก็บของ 3จุด มีผลอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40,  
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66, อยู่ในระดับต่ า จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 6). การขว้างลูกบอลไกล มีผลอยู่ในระดับดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66, อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33, อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จ านวน 8 คน คิดเป็น










x  S.D. x  S.D. 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า / ซ.ม 2.01 3.89 4.53 3.38 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที/ครั้ง 4.30 3.34 6.90 2.68 
3. การวิ่งเร็ว 20 เมตร/ วินาที 4.90 0.30 4.60 0.33 
4. การยืนกระโดดไกล/ เมตร 73.16 12.96 83.70 17.81 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด/ วินาที 13.56 3.03 12.61 2.29 
6. การขว้างลูกบอลไกล/ เมตร 5.49 2.04 6.16 1.90 
 
จากตาราง 11 พบว่าค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย ก่อนการใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการนั่งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากับ ( x =2.01, S.D. =3.89) การลุก-นั่ง 
30 วินาทีเท่ากับ ( x =4.30, S.D. =3.34) การวิ่งเร็ว 20 เมตรเท่ากับ ( x =4.90, S.D. =0.30) การ
ยืนกระโดดไกลเท่ากับ ( x =73.16, S.D. =12.96) การวิ่งเก็บของ 3 จุดเท่ากับ ( x =13.56, S.D. 
=3.03) การขว้างลูกบอลไกลเท่ากับ ( x =5.49, S.D. =2.04)  
ส่วนผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกหลังการใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน กลุ่มตัวอย่าง 
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการนั่งงอตัวไปข้างหน้าเท่ากับ ( x =4.53, S.D. =3.38) 
การลุก-นั่ง 30 วินาทีเท่ากับ ( x =6.90, S.D. =2.68) การวิ่งเร็ว 20 เมตรเท่ากับ  
( x =4.60, S.D. =0.33) การยืนกระโดดไกลเท่ากับ ( x =83.70, S.D. =17.81)  
















ตอนที ่3 การทดลอบสมมติฐาน และเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ของกลุ่มทดลอง โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
dependent 
 

















x  S.D. x  S.D x  S.D
. 
1. การนั่งงอตัวไปข้างหน้า / ซ.ม 2.01 3.89 4.53 3.38 2.51 3.80 3.62 29 .001 
2. การลุก-นั่ง 30 วินาที/ครั้ง 4.30 3.34 6.90 2.68 2.62 2.38 5.96 29 .000 
3.การวิ่งเร็ว 20 เมตร/ วินาที 4.90 0.30 4.60 0.33 0.30 0.28 5.82 29 .000 
4.การยืนกระโดดไกล/ เมตร 73.16 12.96 83.7 17.81 10.53 9.60 6.00 29 .000 
5. การวิ่งเก็บของ 3จุด/ วินาที 13.56 3.03 12.61 2.29 0.94 1.61 3.22 29 .003 




ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 6 รายการ ซ่ึงภายหลังการฝึก
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กปฐมวัยดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการฝึกซึ่งมีความแตกต่างกัน















ตาราง 13 ความถีข่องคะแนนและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การละเล่นพ้ืนบ้าน 
คะแนน 
ความถีร่ะดบัของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้เรื่อง การละเลน่พืน้บา้น 
ระดบัด ี ระดบั ปานกลาง ระดบัน้อย รวม(คน) 
0 - - - - 
1 - - - - 
2 - - - - 
3 - - - - 
4 - - 3 3 
5 - 4 - 4 
6 - 3 - 3 
7 - 10 - 10 
8 - 8 - 8 
9 2 - - 2 
10 - - - - 
11 - - - - 
12 - - - - 
รวม 2 25 3 30 
 
 
จากตาราง 13 พบว่าความถี่ของคะแนนและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การละเล่น
พ้ืนบ้านของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีคะแนนทางการเรียนรู้เรื่องการละเล่นพ้ืนบ้าน 4 คะแนน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย จ านวน 3 คน, 5 คะแนน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 4 คน, 6 คะแนน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 3 
คน, 7 คะแนน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 10 คน, 8 คะแนน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 8 คน และ 9 คะแนน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
















ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการ
ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะห์



















2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย - หญิงระดับปฐมวัย ที่ก าลังศึกษาอยู่
ชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านบูเกะกุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 30 คน ซ่ึงเด็กปฐมมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง โดยเลือกจากแบบบันทึกสุขภาพและครูประจ าชั้นยอมรับเงือนไขการวิจัยครั้งนี้ 
3. ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วันโดยท าการฝึกในวันจันทร์ วัน
พุธและวันศุกร์ เวลา 14.30-15.30 น. 
4. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
 4.1 ตัวแปรต้น (independent variable) คือการฝึกการละเล่นพ้ืนบ้านจ านวน 
12 กิจกรรม 
 4.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ 
61 
 
  - สมรรถภาพทางกลไกทั้ง 6 ด้าน คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle 
strength) ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle endurance) พลังของกล้ามเนื้อแขนและขา (Arm 
and Leg muscle power) ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) ความอ่อนตัว (Flexibility) และ
ความเร็ว (Speed) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 5. การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกผู้วิจัยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsar tMotor Fitness Test) ประกอบด้วยวิธีการ
ทดสอบ 6 ด้าน (สุพิตร สมาหิโต, 2535) ดังนี้ 
     5.1 การนั่งงอตัวไปข้างหน้า ใช้ทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง 
     5.2 การลุก-นั่ง 30 วินาที ใช้ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและความอดทน
ของกล้ามเนื้อท้อง 
     5.3 การวิ่งเร็ว 20 เมตร ใช้ทดสอบความเร็ว 
     5.4 การยืนกระโดดไกล ใช้ทดสอบพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 
     5.5 การวิ่งเก็บของ 3 จุด ใช้ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 






  1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 12 กิจกรรม ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
3. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กปฐมวัย 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Motor Fitness Test) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกะกุง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการใช้อุปกรณ์สถานที่และ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
2. ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการทดลองให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยพร้อมทั้ง







4. ก่อนท าการฝึกตามแผนการฝึกผู้วิจัยท าการทดสอบพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่าง ตาม
แบบทดสอบที่ก าหนดและบันทึกเป็นข้อมูล (pre-test) 
5. ด าเนินการฝึกตามแผนการฝึกของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกทั้งหมด 8 
สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วันคือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกรเ์วลา 14.30-15.30 น. โดยผู้วิจยัเป็นผู้ควบคุม
การฝึกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
6. ทดสอบพัฒนาการทั้งสองด้าน (post-test) ภายหลังจากการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วน าคะแนนการทดสอบไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 
 
การวเิคราะหข์้อมลู 
1. น าคะแนนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาคะแนนค่าเฉลี่ย  
( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test dependent 




พบว่าเด็กปฐมวัยชายมีสมรรถภาพทางกลไก ในด้านการนั่งงอตัวไปข้างหน้า การลุก-นั่ง 30 วินาที  
การยืนกระโดดไกล การวิ่งเก็บของ 3จุด การขว้างลูกบอลไกล อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ยกเว้น
เรื่องของการวิ่งเร็ว 20 เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนภายหลังเด็กปฐมวัยชายได้รับการฝึกกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยชายมีสมรรถภาพทางกลไก ในด้าน 
การนั่งงอตัวไปข้างหน้า การลุก-นั่ง 30 วินาที การวิ่งเร็ว 20 เมตรการยืนกระโดดไกล  
การวิ่งเก็บของ 3 จุด ดีขึ้น คืออยู่ในเกณฑ์ระดับดี ยกเว้นการขว้างลูกบอลไกลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปานกลาง แต่หากวิเคราะห์ถึงค่าเฉลี่ยจะพบว่าทั้งสองรายการ คือ การวิ่งเร็ว 20 เมตร  
และการขว้างลูกบอลไกล เด็กปฐมวัยชายมีพัฒนาการที่ดีข้ึน แม้จะมีเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพ
ทางกลไกอยู่ในระดับเดิม โดยค่าเฉลี่ยการวิ่งเร็ว 20 เมตร ก่อนการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ภายหลังการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  
ส่วนการขว้างลูกบอลไกล ก่อนการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ภายหลัง
การฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.95 และหากวิเคราะห์ตามความถี่ของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยชาย จะพบว่าการขว้างลูกบอลไกลมีเด็กปฐมวัยชาย ที่
การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก อยู่ในเกณฑ์ระดับค่อนข้างต่ ามากกว่าในระดับอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 




พบว่า เด็กปฐมวัยหญิงมีสมรรถภาพทางกลไก ในด้านการนั่งงอตัวไปข้างหน้า การยืนกระโดดไกล  
อยู่ในเกณฑ์ระดับค่อนข้างต่ า การลุก-นั่ง 30 วินาที การวิ่งเก็บของ 3จุด อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
การวิ่งเร็ว 20 เมตร และการขว้างลูกบอลไกลอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนภายหลังเด็กปฐมวัยหญิงได้รับ
การฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยหญิงมีสมรรถภาพทางกลไก  
ในด้านการนั่งงอตัวไปข้างหน้า การลุก-นั่ง 30 วินาที การยืนกระโดดไกล การวิ่งเก็บของ 3จุด ดีขึ้น 
คืออยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ยกเว้นการขว้างลูกบอลไกลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
และการวิ่งเร็ว 20 เมตร อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก แต่หากวิเคราะห์ถึงค่าเฉลี่ยจะพบว่าทั้งสองรายการ  
คือการขว้างลูกบอลไกล และการวิ่งเร็ว 20 เมตร เด็กปฐมวัยหญิงมีพัฒนาการที่ดีข้ึน โดยค่าเฉลี่ย 
การขว้างลูกบอไกล ก่อนการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ภายหลังการฝึก
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 ส่วนการวิ่งเร็ว 20 เมตร ก่อนการฝึกกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ภายหลังการฝึกกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 และหากวิเคราะห์ตามความถี่ของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยหญิง 
จะพบว่าการวิ่งเร็ว 20 เมตร มีเด็กปฐมวัยหญิง ที่การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก อยู่ในเกณฑ์ระดับ




 ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกการละเล่นพ้ืนบ้าน มีพัฒนาการในด้านของ
สมรรถภาพทางกลไกและความสามารถในการเรียนรู้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านดีขึ้น ทั้งนี้ดูได้จาก
สมรรถภาพทางกลไกท้ัง 6 รายการที่พัฒนาขึ้น เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เด็กมีความสามารถ
ในการท าลุก-นั่งได้ดีขึ้น และในด้านของพลังของกล้ามเนื้อ เด็กสามารถขว้างลูกบอลไกลได้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านยังส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในเรื่อง
การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งภายหลังการฝึกเป็นเวลา 8 สัปดาห์นั้น เด็กสามารถเรียนรู้ผลจากการฝึก
การละเล่นพื้นบ้านได้ในระดับดี ทั้งนี้เกิดจากการการที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เด็กฝึกกิจกรรมการละเล่น






กล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว และความอ่อนตัว ซึ่งเกิดจากการที่
เด็กปฐมวัยได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน ทั้งนี้กิจกรรมการเคลื่อนไหว





แขน ขา การทรงตัว รวมถึงการตระหนักเรื่องการเคลื่อนไหว โดยการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ได้แก่ การนั่ง 
การยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด การกระโจน ซึ่งการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานนี้ สามารถท าให้เกิดการ
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่อันได้แก่ แขน ขา และล าตัว การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเคลื่อนที่
เคลื่อนไหวนั้น ส่วนมากนิยมใช้เรื่องของการละเล่น เนื่องจากการละเล่นของเด็กปฐมวัยจะท าให้เด็ก
ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนที่จึงท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และพบว่าการเล่น
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกายในด้านการฝึกฝนการใช้
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เจริญเติบโต ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ท าให้เด็กรู้สึกสบายร่าเริง
แจ่มใส ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดี ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ท าให้เด็กรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
แบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน รู้จักการให้และการรับ นอกจากนั้นการเล่นของเด็กปฐมวัยยังช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา คือการใช้ภาษาได้ดีขึ้น ฝึกการแก้ปัญหาและส่งเสริมจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (คณาจารย์ชมรมเด็ก, 2545: 16-17)  
เด็กในระดับปฐมวัยเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้น และต้องการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
ตลอดเวลา การละเล่นพ้ืนบ้านจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวด้วยการ
เดิน วิ่ง กระโดด แกว่งแขน ขา ม้วนตัว ฯลฯ รวมถึงการเคลื่อนไหวที่มีความสมดุลและประสาน
สัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนต่างๆ จะน าไปสู่การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับเด็กปฐมวัย การเล่นเพื่อ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ส าคัญกับเด็กคือ การที่เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีการ
เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพนั้น 
จะน าไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการในด้านอ่ืนๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการ
ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะพัฒนาก่อน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถท าได้ด้วยการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กได้พัฒนา
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา การเคลื่อนไหวของล าตัว และ
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขน ขา และล าตัวอย่างประสานสัมพันธ์ เด็กจะชอบ
เล่นด้วยการใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น การวิ่ง การกระโดด การม้วนตัว การไถล การควบม้า ปีน
ปุาย เล่นเครื่องเล่นสนาม และชอบเล่นกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม ดังนั้น กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับเด็กในวัยนี้ ได้แก่ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมการเล่น การออกก าลัง
กาย และการเคลื่อนไหวร่างกาย (นิติธร ปิลวาสน์, ออนไลน์  วันที่ 5 กรกฎาคม 2557) ทัง้นี้เมื่อ
พิจารณาจากกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นนั้น เป็นกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนที่
เคลื่อนไหว และเป็นกิจกรรมกลางแจ้งสอดคล้องตามหลักทฤษฎีการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จึงท าให้ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ท าการฝึกการละเล่น
พ้ืนบ้านมีสมรรถภาพทางกลไกดีข้ึน จากการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย พบว่า ความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย ภายหลังการฝึก
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านนักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มากกว่าก่อนการฝึก 





เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นในเรื่องการประสานการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื้อ 
ข้อต่อ รวมไปถึงการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ในการปฏิบัติทักษะต่างๆ ในการทางานได้เป็นอย่างดี (ศิริ
ชัย กาญจนาวาสี อ้างถึงในโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์, 2548: 34) และยังรวมไปถึงการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ของร่างกายในการเล่นกีฬา หรือออกก าลังกายตลอดจนการใช้ทักษะในการท างาน นอกจากนี้
สมรรถภาพทางกลไกเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญมากในการพัฒนาทางร่างกาย เช่น การใช้แขน ขา ล าตัว 
อวัยวะอ่ืน ๆ ฯลฯ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูง นั้นแสดงว่ามีสมรรถภาพทางกลไกดี 
(ส ารวล รัตนาจารย์ 1973 อ้างถึงใน ประชา ฤาชุตกุล,2522) พบว่าการฝึกท่ีเน้นการเคลื่อนที่
เคลื่อนไหวจะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก เช่น การศึกษาผลของการฝึกแบบวงจรที่มีต่อ
สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่
อินทาราม จังหวัดชลบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายหลังการฝึกแบบวงจร ผลของสมรรถภาพทางกลไก
ของนักเรียนหญิงแตกต่างกันในรายการ การยืนกระโดดไกล การลุก-นั่ง การดันพ้ืน การวิ่งกลับตัว 
การวิ่ง 5 นาที ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์. 
2548: 77) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นนั้น เป็นกิจกรรม
การละเล่นที่เน้นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกให้ดีขึ้น โดยกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านประกอบด้วยการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่ง การกระโดด การขว้าง ซึ่งผลการทดลอง




กลุ่มทดลอง พบว่าสมรรถภาพทางกลไกท้ัง 6 ด้านคอืการนั่งงอตัวไปข้างหน้า การลุก-นั่ง 30 วินาที 
การวิ่งเร็ว การยืนกระโดดไกล การวิ่งเก็บของ 3 จุด การขว้างลูกบอลไกล เด็กมีสมรรถภาพทางกลไก
ที่สูงขึ้นทุกด้าน  (วารุนีย์  พันธ์ศรี. 2551: 45-46 )  
   นอกจากนั้นยังพบว่าเด็กท่ีท าการฝึกการละเล่นพ้ืนบ้าน มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ใน
เรื่องของความเข้าใจในกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและวิธีการเล่น รวมถึงสามารถบอกถึงประโยชน์ที่
เกิดข้ึนกับกล้ามเนื้อหลักของร่างกาย ทั้งนี้พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง
การละเล่นพื้นบ้านอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 25 คน จากจ านวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 30 คน ซึ่ง
คะแนนปานกลางที่เด็กปฐมวัยสามารถท าได้นั้นได้แก่ คะแนน 5 เท่ากับ 4 คน คะแนน 6 เท่ากับ 3 
คน คะแนน 7 เท่ากับ 10 คน และคะแนน 8 เท่ากับ 8 คน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าช่วงคะแนนที่เด็กปฐมวัย
ท าได้สูงจะอยู่ในช่วงของ 7 และ 8 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่เข้าใกล้เกณฑใ์นระดับดี นั้นแสดงให้เห็น
ว่ากิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นท าให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้การเรียนรู้เป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลจากประสบการณ์ท่ีดีรับ หรือจากการปฏิบัติอบรมสั่งสอนและ
การปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความต้องการ และความสนใจของเด็กท าให้ความสามารถ
ต่างๆ ของเด็กถูกน าออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบของการเล่น






และการเรียนรู้ (นิติธร ปิลวาสน์, ออนไลน์  วันที่ 5 กรกฎาคม 2557) โดยประสบการณ์เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ช่วยให้เด็กเกิด
ทักษะที่ส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้ โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกันด้วย ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ได้แก่ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และการเล่นเครื่องเล่นสนาม ในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นกิจกรรมการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว เนื่องจากวิธีการ











ประสบการณ์การเล่นมุมบ้านแบบครูไม่มีปฏิสัมพันธ์ (อุบล เวียงสมุทร. 2549:45) และจากการศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทยเพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผล
การศึกษาพบว่า หลังจากเด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  เด็กมีทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์และการจดักิจกรรมการละเล่นพืน้บา้นไทย  สามารถส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องการนับ การรู้ค่าจ านวน  และการจ าแนกสูงขึน้ (ดวงพร สุขธิติพัฒน์. 2553:48) 


















1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
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ตาราง 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและแบบทดสอบ    
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การละเล่นพ้ืนบ้าน 
 
          ข้อ 
                                                                   




IC 1 2 3 4 5 
1. กิจกรรมชกัคะเย่อ        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ +1 0 +1 0 +1 3 0.6 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2. กิจกรรมอฉีดุ        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3. กจิกรรมน้ าขึน้น้ าลง        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
การเตรียมอุปกรณ์ +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 

















          ขอ้ 
                                                         




IC 1 2 3 4 5 
4. กิจกรรมเสือกินววั        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5. กจิกรรมลกูบอลพิษ        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6. กิจกรรมวิง่เปีย้ว        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 
          ข้อ 
                                                       




IC 1 2 3 4 5 
7. กจิกรรมหมากขมุ        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8. กิจกรรมเตย        
วัตถุประสงค์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9. กิจกรรมบสู ุ        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 









ตาราง 14 (ตอ่) 
 
          ขอ้ 
                                                 




IC 1 2 3 4 5 
10. กิจกรรมต ี        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
11. กิจกรรมกระโดดเชือก        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
ขั้นสรุป +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
12. กิจกรรมก าทาย        
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
อุปกรณ์การเล่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การเตรียมอุปกรณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
ขั้นน า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ขั้นฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 









ตาราง 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องการประเมินแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการละเล่น         
              พ้ืนบ้าน 
 
          ขอ้ 
                                              




IC 1 2 3 4 5 
ตอนที ่1  ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพ
การละเล่นพื้นบ้านให้ตรงกับ
ข้อความที่ก าหนด 
       
ข้อที่ 1. +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
ข้อที่ 2. +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
ข้อที่ 3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ข้อที่ 4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ข้อที่ 5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 





       
ข้อที่ 1. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
ข้อที่ 2. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
ข้อที่ 3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ข้อที่ 4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ข้อที่ 5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 




















































































































































































































ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไปข้างซ้าย/ ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
 
ขีดเส้นแบ่งเขตบนพื้น และมีเขตจ ากัดเส้นออกไว้ด้วย แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝุายเท่าๆ กัน ตก
ลงกันว่าใครจะเป็นกระต่ายก่อน กลุ่มท่ีเป็นกระต่ายจะคิดค าข้ึนหนึ่งค า ให้มีพยางค์เท่ากับจ านวนคน
ในหมู่และจ าต้องก าหนดพยางค์ให้แต่ละคนด้วย เมื่อคิดค าได้แล้วหมู่ที่เป็นฝุายเล่นทั้งหมดก็จะเป็นผู้
เลือกว่า จะเอาพยางค์ใด ฝุายกระต่ายคนที่มีพยางค์ตรงกับที่โดนเลือกก็จะวิ่งกระโดดขาเดียวให้เร็ว






ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1. การท างานเป็นทีมความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2. ภาวะการเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 



































1. ลูกเกย (ก้อนหิน) 
การเตรียมอปุกรณ์ 
1. ก้อนหิน คนละ 1 ก้อน 
2. ขีดสนามเป็นช่องสี่เหลี่ยมจ านวน 6 ช่อง 
ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2.   ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.5 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.6 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.7 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
ผู้เล่นตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อนหลัง โดยผู้เล่นมีลูกเกยคนละลูก หลังจากนั้นก็ขีด
ตารางเป็นช่องสี่เหลี่ยมจ านวน 6 ช่อง หรือเรียกว่า 6 เมือง โดยแบ่งเป็นซีกซ้าย 3 เมือง ซีกขวา 3 
เมือง การเริ่มเล่น ผู้เล่นคนที่ 1 เริ่มเล่นโดยการทอยลูกเกยลงไปในเขตเมืองที่ 1 แล้วกระโดดยืนเท้า
เดียวในเมืองที่ 1 หลังจากนั้นใช้ปลายเท้าฉุดลูกเกยให้ผ่านไปในเขตเมืองที่ 2 3 4 5 6 ตามล าดับแล้ว
ก็ฉุดลูกเกยออกจากเขตเมืองที่ 6 ต่อไปผู้เล่นคนเดิม ต้องทอยลูกเกยลงในเมืองที่ 2 แล้วกระโดดยืน
เท้าเดียวในเมืองที่ 1 กระโดดต่อไปในเมืองที่ 2 หลังจากนั้นก็เล่นเหมือนเดิมไปเรื่อยๆทุกเมือง จนถึง
เมืองที่ 6 เมื่อทอยลูกเกยและฉุดได้ครบทั้ง 6 เมืองแล้วให้ผู้เล่นกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวจังหวะเดียว
ลงบนเมืองที่ 1 ถึง เมืองที่ 6 ตามล าดับ ห้ามกระโดดหลายครั้งมิฉะนั้นถือว่า ตาย ต้องให้คนอ่ืนๆเล่น
ต่อ ถ้าเล่นครบท่านี้แล้วไม่ตาย ให้เล่นในท่าต่อไป คือ เอาลูกเกยวางบนหลังเท้าแล้วสาวเท้าลงในเมือง
ทั้ง 6 เมือง ตามล าดับ แต่เท้าหนึ่งลงในเมืองหนึ่งได้เพียงครั้งเดียว เช่น เท้าซ้ายเหยียบลงในเมืองที่ 1 
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เท้าขวาเหยียบลงในเมืองที่ 2 เท้าซ้ายเหยียบลงในเมืองที่ 3 สลับกันไปเช่นนี้จนกว่าจะครบทุกเมือง 
ลูกเกยนั้นต้องไม่ตกจากหลังเท้าและเท้านั้นต้องไม่เหยียบเส้น ท่าต่อไปนั้นให้ผู้เล่นปิดตา เดินที่ละก้าว
โดยไม่ต้องวางลูกเกยบนหลังเท้าขณะเดินขณะที่ก้าวเท้าลงในแต่ละเมืองผู้เล่นนั้นต้องถามว่า "อู่ บอ" 
หมายความว่า เหยียบเส้นหรือไม่ ถ้าไม่เหยียบผู้เล่นคนอ่ืนๆ จะตอบว่า "บอ" ถ้าเหยียบเส้นตอบว่า 
"อู่" เมื่อผู้เล่นที่ปิดตาเหยียบเส้นถือว่า ตาย ต้องเปลี่ยนให้คนอื่นๆ เล่นต่อไป ถ้าเล่นยังไม่ตายผู้เล่นนั้น
มีสิทธิ์ในการจองเมือง โดยผู้เล่นนั้นต้องเดินเฉียงไปแบบสลับฟันปลาไปตามช่องต่างๆ ให้ลงเท้าได้
เพียงเท้าเดียว เช่น ลงเท้าซ้ายในเมืองที่ 1 ลงเท้าขวาในเมือ งที่3 และลงเท้าซ้ายในเมืองที่ 5 แล้ว
กระโดดสองเท้าลงในหัวกระโหลก กระโดดเท้าพร้อมกับหันหลัง และผู้เล่นก็โยนลูกเกยข้ามศีรษะของ
ตนเอง ถ้าลูกเกยไปตกอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่ง เมืองนั้นจะเป็นของผู้เล่นทันที ดังนั้นผู้เล่นมีสิทธิ์ยืนสอง
เท้าในเมืองนั้นได้ เมื่อได้เมืองแล้วก็ให้เล่นอย่างนั้นต่อไป จนกว่าจะตายจึงจะเปลี่ยนให้ผู้อ่ืนเล่นต่อ 
 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1. การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2. การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

























วตัถปุระสงค ์ เพ่ือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 




ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
 แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝุาย ๆ ละ เท่า ๆ กัน จับฉลากว่าฝุายใดเล่นก่อน อีกฝุายหนึ่งตั้งรับ เล่น
จากท่าท่ี 1 - 10 (แต่ละท่ามีชื่อต่างกันเล่นทีละคน ตีบอลตามข้ันตอนของการเล่นจนหมด ถ้าผู้ใดตี
บอลไปแล้วผู้เล่นฝุายรับ รับไม่ได้ ลูกบอลตีไปไกลเพียงใด เอาจุดที่ลูกบอลตก เป็นจุดเริ่มต้น ทอยลูก
บอลไปหาเสาหลัก (ก้อนอิฐ) การวางหลักตั้งขีดเส้นด้านหน้าหลัก 1 เส้น เพื่อให้ผู้เล่นตีบอลให้พ้นเส้น
จึงจะผ่านและมีสิทธิตีลูกบอลต่อไป ในแต่ละท่า ให้ตี 3 ครั้ง จึงได้ 1 คะแนน หากฝุายรับทอยลูกไม่
ถูกหลัก ฝุายเล่นก็จะเล่นท่าต่อไป และหากฝุายรับทอยลูกบอลถูกหลัก คนที่เป็นคนตีลูกบอลจะตาย 
หากฝุายเล่นตีลูกตายทุกคน ก็จะเปลี่ยนข้าง ฝุายรับจะเป็นผู้เล่นต่อไป สลับกันเรื่อย ๆ ท่าบูสุมี 10 
ท่า 
1. ลูกบูสุ   2. ลูกมือเดียว  
3. ลูกสองมือ  4. ลูกตบอก  
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5. ลูกซีกู  6. ลูกคีดแขน  
7. ลูกตบเพียะ  8. ลูกเท้าเอว 
9. ลูกกังกัง  10. ลูกเซปะ 
 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1.  การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2.  การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 




























ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2.    ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.8 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
 
2.9 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.10 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
1. ผู้เล่นจับคู่กันเป็นคู่ๆแล้วหันหลังชนกันเอาแขนเก่ียวกันไว้ 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณ“เริ่ม” ให้ผู้เล่นคนหนึ่งบอกว่า“น้ าขึ้น” และก้มลงโดยดึงคนที่เกี่ยวแขน
กันไว้นอนหงายลงมาบนหลังด้วยพอคนที่นอนหงายบอกว่า“น้ าลง” ก็ล้มตัวลงบ้างสลับกันไปเรื่อยๆ








ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1. การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2. การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 






























  1. กาบหมาก 
การเตรียมอปุกรณ์ 
1. สนาม 
ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
 ให้เด็กคนหนึ่งนั่งบนกาบหมาก แล้วจับที่โคนกาบหมากให้แน่น คนลากจะจับทางหมากท่ีมีใบ
แล้ววิ่งลากไปจนถึงเส้นชัย และผลัดกันมาเป็นคนนั่งและคนลากบ้าง  
 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1. การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2. การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 











































วตัถปุระสงค ์ เพ่ือฝึกความอดทน 
 อปุกรณ ์ เชือกยาวประมาณ 8-10 เมตร 
การเตรียมอปุกรณ์ 
  เชือกจ านวน  1 เส้น ส าหรับนักเรียนทั้งห้อง 
ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
1. ให้ผู้เล่นสองคนจับปลายเชือกด้วยมือทั้งสอง เชือกจะแกว่งลงพื้นข้างหนึ่ง และขึ้นอีกข้าง
หนึ่งผู้เล่นนอกนั้นยืนอยู่ห่างๆ ทางด้านที่เชือกลงพ้ืนพอเห็นเชือกแกว่งดีแล้วก็ให้คนวิ่งเข้าไป ระวัง
อย่าให้ติดเชือก และยืนระหว่างกลางคนแกว่งเชือกท้ังสอง คอยกระโดดขึ้น เมื่อเชือกฟาดลงพื้น
เพ่ือให้เชือกลอดไป ต้องหมายตาคอยดูให้ดี พอกระโดดได้สักสิบครั้ง ก็วิ่งออกไปอีกด้านหนึ่ง แล้วคน
ที่สองจึงวิ่งไปกระโดดบ้าง ให้ผู้เล่นวิ่งทยอยเข้าไปกระโดด เช่นนี้จนครบผู้เล่นทุกคนจะต้องผลัดกัน
แกว่งเชือก และต้องแกว่งให้ดี คือให้เชือกตกลงเฉียดพ้ืนพอดี และเวลาเชือกแกว่งขึ้นก็ให้ข้ามศีรษะ
คนกระโดดไปได้ อย่าให้ฟาดถูกตัว ผู้เล่นต้องฝึกหัดแกว่งเชือกให้เป็นเสียก่อนทุกคน และให้ผู้เล่นผลัด
กันแกว่งในเวลาเล่น เพื่อมิให้คนแกว่งประจ าอยู่จนเมื่อยแขนเกินไป เมื่อกระโดดได้ช านาญแล้ว จึง
เปลี่ยนวิธีเล่นให้ยาวขึ้น ดังนี้ 
 1.1. ให้ผู้เล่นวิ่งไปทางเชือกที่แกว่งขึ้น 
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 2.2. ให้ยืนเท้าเดียวเวลากระโดด จะเปลี่ยนเท้าบ้างก็ได้แต่ต้องระวังมิให้เท้าถึง
พ้ืนดินพร้อมกันทั้งสองข้าง 
 3.3. แกว่งเชือกอย่าให้ถึงพ้ืน กะดูให้สูงกว่าพื้นหนึ่งคืบ เพื่อให้ผู้กระโดด กระโดด
สูงขึ้นและกระโดดได้ยากเข้า 
 4.4. แกว่งเชือกตามธรรมดา และให้ผู้เล่นวิ่งเข้าไปกระโดดพร้อมๆ กัน ครั้งละ 10 
คน 
นอกจากนี้ ยังมีการดัดแปลงเป็นการกระโดดเชือกถือเชือกในระดับที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้
เล่นเข้าตามที่ก าหนดท่าต่างๆ ไว้ 
 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1.  การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2.  การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

















วตัถปุระสงค ์ เพ่ือฝึกความคล่องแคล่วว่องไว 
อุปกรณ ์ 





ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
ขีดเส้นเป็นตารางจ านวนเท่ากับผู้เล่น (สมมติว่ามี 6 คน) แล้วแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝุาย ฝาุย
หนึ่งยืนประจ าเส้น (ตามขวาง) อีกฝุายจะวิ่งผ่านแต่ละเส้นไปโดยไม่ให้เจ้าของเส้นแตะได้ เมื่อเริ่มเล่น
คนที่ยืนประจ าเส้นแรก พูดว่า ไหล หรือ หลิ่น ฝุายตรงข้ามก็เริ่มวิ่งผ่านเส้นแรกไปจนถึงเส้นสุดท้าย
แล้ววิ่งกลับ ถ้าวิ่งกลับถึงเส้นแรกโดยไม่ถูกฝุายตรงข้ามแตะได้ก็พูดว่า เตย ก็จะเป็นฝุายได้เริ่มเล่นเกม
ใหม่ 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1.  การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
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2.  การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 


































ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.11 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.12 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.13 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวเป็นวงกลมจับมือกันไว้ 
2. เลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นวัว ยืนอยู่ในวงกลม ให้อีกคนหนึ่งเล่นเป็นเสือยืนอยู่นอกวงกลม 
แล้วให้อีกคนหนึ่งเป็นผู้ออกค าสั่ง 
3. เมื่อได้ยินผู้ออกค าสั่งสั่งว่า จับวัวให้คนที่เป็นเสือพยายามวิ่งเข้าไปจับวัวให้ได้ 
4. คนที่ยืนเป็นวงกลมต้องปูองกันไม่ให้เสือเข้าไปจับวัวได้ 







ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1. การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2. การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 


























วตัถปุระสงค ์ เพ่ือฝึกความอ่อนตัว 
อุปกรณ ์ 1. ไม้สั้น ประมาณ 30 เซนติเมตร 
  2. ไม้ยาว ประมาณ 60 เซนติเมตร 
การเตรียมอปุกรณ์ 
1. ไม้สั้นและไม้ยาวส าหรับนักเรียนอย่างละ 15 ไม้  
ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
จับไม้สั้นไม้ยาว ว่าใครจะเป็นประตู ให้ผู้เล่น 2 คน ยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะเป็น
ประตูโค้ง คนอ่ืนๆ เกาะไหล่กันลอดใต้โค้งไปเรื่อยๆ สองคนที่เป็นประตูจะร้องเพลงประกอบเวลา 
แถวลอดใต้โค้ง หัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังคนท่ีเป็นประตู เมื่อจบเพลงสองคนที่เป็นประตูจะกระดุก
แขนลงก้ันคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลาง คัดออกไป คนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดี ไม่เช่นนั้นตัวเอง
จะต้องออกจากการเล่น ต้องผ่านให้ได้หมดทุกคนจึงจะจบ 







ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1.  การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2.  การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 








































  -  
ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 
คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที)  
 
เริ่มจากเสี่ยงทายโดยการเปุายิงชุบ ใครแพ้ต้องไปเป็น "พ่องู" ส่วนผู้ชนะท่ีมีร่างกายแข็งแรง 
ตัวใหญ่จะเป็น "แม่งู" ไว้คอยปกปูองเพ่ือน ๆ คนอ่ืนที่เป็น "ลูกงู" จากนั้น "ลูกงู" จะเกาะเอวแม่งูและ
ต่อแถวกันไว้ ยืนเผชิญหน้ากับ "พ่องู" จากนั้นจะเข้าสู่บทร้อง โดยพ่องูจะถามว่า 
พ่องู : "แม่งูเอ๋ยกินน้ าบ่อไหน" 
แม่งู : "กินน้ าบ่อโสกโยกไปโยกมา" (พร้อมแสดงอาการส่ายตัวไปมา) 
พ่องู : "แม่งูเอ๋ยกินน้ าบ่อไหน" 
แม่งู : "กินน้ าบ่อหินบินไปบินมา" (พร้อมแสดงอาการบินไปบินมา) 
พ่องู : "แม่งูเอ๋ยกินน้ าบ่อไหน" 
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แม่งู : "กินน้ าบ่อทรายย้ายไปย้ายมา" (พร้อมแสดงอาการส่ายตัวไปมา) 
จากนั้นพ่องูจะพูดว่า "กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว" แล้ววิ่งไล่จับลูกงูที่กอดเอวอยู่ ส่วนแม่งูก็ต้อง
ปูองกันไม่ให้พ่องูจับลูกงูไปได้ เมื่อลูกงูคนไหนถูกจับ จะออกจากแถวมายืนอยู่ด้านนอก เพ่ือรอเล่น
รอบต่อไป หากพ่องูแย่งลูกได้หมด จะถือว่าจบเกมแล้วเริ่มเล่นใหม่ โดยพ่องูจะกลับไปเป็นแม่งูต่อใน
รอบต่อไป 
 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1. การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2. การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 































อุปกรณ ์ 1. ผ้าขนหนูเล็ก จ านวน 2 ผืน 
2. กรวยสีส้ม 2 อัน 
การเตรียมอปุกรณ์ 
  - 
ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครัง้ 
2.5บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
1. นักเรียน / ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ฝุาย มีผู้เล่นจ านวนเท่ากัน แบ่งเป็นชาย หญิง ยืน วิ่ง 
สลับกันชายหญิง 




ของฝุายตรงข้าม แล้ววิ่งอ้อมกรวยสีส้มทางซ้ายมือ วิ่งกลับมายังกรวยสีส้มเดิมของตนเอง 




5. ต่างฝุายต่างวิ่งให้เร็วที่สุด จะวิ่งกี่รอบก็ได้จนกว่าทีมใดใช้ผ้าตีฝุายตรงข้ามได้ กรณีนาน
เกิน 3-5 นาทีฝุายที่เป็นฝุายไล่เป็นฝุายได้รางวัล 
 6. ขณะฝุายตรงข้ามก าลังวิ่งผ่านกรวยสีส้มของอีกฝุาย ให้ยืนห่างจากกรวยสีส้มให้วิ่งผ่าน
ไป ระยะห่าง 1.5 เมตร แล้วจึงขยับไปรอรับผ้าด้านหลังกรวยสีส้ม 
 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1. การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2. การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 





















วตัถปุระสงค ์ เพ่ือฝึกความเร็ว 
อุปกรณ์   ก้านกล้วย 
   
การเตรียมอปุกรณ์ 
น าก้านกล้วยที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วจ านวน 8 ก้าน 
ขั้นน า (10 นาที) 
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ระยะห่าง 2 ช่วงแขน แบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 คน  
2. ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
  2.1 บริหารคอ 
- เอียงคอไป ข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
- แหงนคอไปข้างบน / ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง 
2.2 บริหารหัวไหล่ 
- หมุนไหล่ไปข้างหน้า นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนไหล่ไปข้างหลัง นับ 1-10 ครั้ง 
2.3 บริหารแขน  
- ชกสลับข้างซ้าย / ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.4 บริหารข้อมือ 
- หมุนข้อมือไปข้างซ้าย นับ 1-10 ครั้ง 
- หมุนข้อมือไปข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง 
2.5 บริหารขา 
-     ลุกนั่งนับ 1-10 ครั้ง 
  2.6 กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง 
 
ขั้นฝกึ (10 นาที) 
ให้น าก้านกล้วยที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นก้านกล้วยโดยสมบูรณ์แล้ว ขึ้นขี่บนก้านกล้วยแล้วออก
วิ่ง จากนั้นส่งเสียงร้อง ฮี้ฮ้ี ซึ่งจะข่ีก้านกล้วยวิ่งแข่งขันกัน โดยฝุายไหนวิ่งเร็วที่สุดก็จะได้รับรางวัล 
 
ขั้นสรปุ (5 นาที) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติดังนี้ 
1.  การมีความสามัคคีร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
2.  การมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 












































































ค าแนะน าการใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 






1. แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 2 ตอน 
ตอนที่ 1 จับคู่รูปภาพการละเล่นพ้ืนบ้านให้ตรงกับข้อความที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสามารถเล่นกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 




2. เกณฑ์ระดับคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การละเล่นพ้ืนบ้าน 
 
คะแนน  0 - 4  อยู่ในระดับน้อย 
คะแนน  5 - 8 อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน  9 - 12  อยู่ในระดับดี 
 
3. วิธีการใช้แบบทดสอบ 
 3.1 ครูจะต้องเป็นผู้อ่านข้อค าถามทุกข้อให้นักเรียน 
















น้ าขึน้น้ าลง 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรู ้เรื่อง การละเลน่พืน้บา้น 
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………ชั้น…………… 
 
ค าชี้แจง  แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 2 ตอน 












           
                                                    มา้ก้านกล้วย 




                                                                                        
   รีรขีา้วสาร 




                                        เสอืกนิววั 
                                                      
 





ตอนที่ 2 ให้นักเรียนระบายสีส่วนต่างๆของรูปการ์ตูนให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆ จากกิจกรรม  
            การละเล่นพื้นบ้าน 
                โดยก าหนด สีแดง  =  กล้ามเนื้อส่วนแขนแข็งแรง 
   สีเขียว  =  กล้ามเนื้อส่วนขาแข็งแรง 
สีเหลือง  =  กล้ามเนื้อส่วนท้องแข็งแรง 

























ตอนที่ 2 ให้นักเรียนระบายสีส่วนต่างๆของรูปการ์ตูนให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆ จากกิจกรรม  
          การละเล่นพื้นบ้าน 
                โดยก าหนด สีแดง แทน พัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนแขน 
   สีเขียว   แทน พัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนขา 
สีเหลือง แทน พัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนท้อง 
















































ภาพ 13. การนั่งงอตวัไปขา้งหนา้ 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง 
อุปกรณ ์ กล่องวัดระยะเป็นเซนติเมตร  ขนาดกว้าง x ยาวx สูง (30x30x30x) หรือ
เครื่องมือที่ใช้แทนกันได้ 
วธิกีารด าเนินการ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบถอดรองเท้า นั่งราบกับพ้ืนขาเหียดตรงเท้าทั้งสองชิด
กันให้ฝุาเท้ายันกับกล่องวัดระยะและตั้งฉากกับพ้ืน ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
เหยียดแขนไปข้างหน้า โดยปลายนิ้วทั้งสองข้าอยู่ในระดับเดียวกันและโน้ม













ภาพ 14. การลุก-นั่ง 30 นาท ี
 
วตัถปุระสงค์  1. วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้อง 
   2. วัดความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง 
อุปกรณ ์ 1. เบาะ 
2.นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
วธิกีารด าเนินการ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงาย ขาทั้งสองงอเป็นมุฉาก ทาทั้งสองวางห่าง
ประมาณ 1ช่วงไหล่ มือประสานกันที่ทายทอย ให้ผู้ช่วย (ผู้ใหญ่) ในการ
ทดสอบคุกเข่าอยู่ปลายเท้าองผู้เข้ารับการทดสอบ และเอามือทั้งสองจับที่
ข้อเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ โดยใช้ฝุาเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบวาง
ราบกับพ้ืน เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกล าตัวขึ้น
ไปสู่ท่านั่งพร้อมทั้งก้มศีรษะและข้อศอก 2 ข้างสอดเข้าไประหว่างเข่าทั้ง
สอง แล้วนอนลงกลับไปสู่ท่าเริ่มต้น ท าเช่นนี้ติดต่อกันให้ได้จ านวนครั้งมาก
ที่สุดในเวลา 30 นาที 
 การบนัทกึผล บันทึกจ านวนครั้งที่ถูกต้องในเวลา 30 นาที 
 
หมายเหต ุ ไม่นับจ านวนครั้งในกรณีต่อไปนี้ 1) มือหลุดออกจากบริเวณท้ายทอย 2) ใช้แขนหรือ





ภาพ 15. การวิง่เรว็ 20 เมตร 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความเร็ว  
อุปกรณ ์ 1. ปูนขาว 
2. เทปวัดระยะทาง 
3. นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
4. ทางวิ่งระยะ 20 เมตร กว้าง 1.25 เมตร 
วธิกีารด าเนินการ เมื่อผู้ทดสอบให้สัญญาญ“เตรียม”ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนในลักษณะเท้า
น าเท้าตามชิดหลังเส้นเริ่ม ย่อเข่าเล็กน้อย เมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว 
(เสียงนกหวีด) ให้ออกวิ่งเร็วเต็มที่จนผ่านเส้นชัย ผู้ช่วยทดสอบหยุดเวลา
เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งถึงเส้นชัย 








ภาพ 16. การยนืกระโดดไกล 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความแข็งแรง 
อุปกรณ ์ 1. พ้ืนที่เรียบไม่ลื่น 
 2.เทปวัดระยะทางเป็นเซนติเมตร 
3. ไม้ทีหรือแผ่นยางกระโดดไกลที่มีขีดระยะเป็นเซนติเมตร 
วธิกีารด าเนินการ เมื่อผู้ทดสอบยืนปลายเท้าทั้งสองชิดเส้นเริ่ม โดยให้ห่างกันพอประมาณ 
เหวี่ยงแขนท้ังสองไปข้างหลัง พร้อมกับย่อเข่า เมื่อได้จังหวะให้เหวี่ยงแขน
ทั้งสองไปข้างหน้าพร้อมกับกระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปให้ไกลที่สุดวัด
ระยะห่างจากเส้นเริ่มไปยังส้นเท้าท่ีไกลที่สุด ให้ทดสอบ 2 ครั้ง  
(ปฏิบัติติดต่อกัน) 
การบนัทกึผล บันทึกผลเป็นเซนติเมตร ใช้ระยะที่ไกลที่สุดเป็นผลของการทดสอบ 
 
หมายเหต ุ 1) หากเป็นผู้เข้ารับการทดสอบเสียหลักล้มไปข้างหลัง เช่น มือลงด้านหลัง หรือก้น






ภาพ 17. การวิง่เกบ็ของ 3 จดุ 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความคล่องแคล่วว่องไว 
อุปกรณ ์ 1. ปูนขาว 
2. เทปวัดระยะทางเป็นเซนติเมตร 
3. นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
4. ไม้บล็อกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 3 อัน 
5. สนามซึ่งประกอบด้วยวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร 4 วง 
วธิกีารด าเนินการ ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าน าเท้าตามอยู่ในวงกลมเริ่มหันหน้าเข้าหาวงกลม
หมายเลข 1 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่ม (เสียงนกหวีด) ให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบวิ่งไปเก็บไม้บล็อกในวงกลมหมายเลข 1 มาวางในวงกลมเริ่ม แล้ว
จึงวิ่งไปยังวงกลมที่ 2 เพื่อเก็บไม้บล็อกอันที่ 2 มาวางในวงกลมเริ่มเช่นกัน 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในวงกลมหมายเลข 3 ผู้ทดสอบจะหยุดเวลาเมื่อไม้
บล็อกอันที่ 3 สัมผัสพ้ืนที่วงกลมเริ่ม 
 
การบนัทกึผล บันทึกผลเป็นวินาที ใช้ทศนิยมสองต าแหน่ง ทดสอบและบันทึกผลทั้ง  





หมายเหต ุ 1) ให้วางไม้บล็อกลงในวงกลม ห้ามโยนเด็ดขาด เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวางไม้































ภาพ 18. การขวา้งลูกบอล 
 
วตัถปุระสงค์  วัดก าลังของกล้ามเนื้อแขน 
อุปกรณ ์ 1. ปูนขาว 
2. ลูกเทนนิสจ านวน 3 ลูก 
3. แปูงมันหรือผงแมกนีเซียม 
4. เทปวัดระยะทางเป็นเซนติเมตร 
วธิกีารด าเนินการ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าน าเท้าตามอยู่ภายในวงกลมที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ถือลูกบอลที่เคลือบแปูงมันแล้ว ในท่าที่ถนัดเมื่อ
พร้อมแล้วให้ขว้างลูกบอลไปให้ไกลที่สุด วัดระยะทางจากจุดตกท่ีใกล้ที่สุด
มายังจุดศูนย์กลางของวงกลม โดยคิดระยะทางจากจุดตกถึงเส้นรอบวงด้าน
ใน ด าเนินการทดสอบ 2 ครั้ง (ปฏิบัติติดต่อกัน)  
การบนัทกึผล บันทึกผลเป็นเมตร ทศนิยมสองต าแหน่ง ใช้ผลที่ไกลที่สุดของ 
การทดสอบ 
 
หมายเหต ุ 1) ให้วางไม้บล็อกลงในวงกลม ห้ามโยนเด็ดขาด เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวางไม้



































ตาราง 17 แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
 
ชื่อ-สกุล……………………………………………………อายุ…………ปี    





ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ผลการประเมิน หนว่ยการวดั 
1.นั่งงอตัวไปข้างหน้า    เซนติเมตร 
2. ลุก-นั่ง 30 วินาที    ครั้ง 
3. วิ่งเร็ว20 เมตร    วินาที 
4. ยืนกระโดดไกล    เซนติเมตร 
5.วิ่งเก็บของ 3 จุด    วินาที 


































































ภาพ 19. แสดงการทดสอบการนั่งงอตวัไปข้างหนา้ 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง 
อุปกรณ ์ กล่องวัดระยะเป็นเซนติเมตร  ขนาดกว้าง x ยาวx สูง (30x30x30x) หรือ
เครื่องมือที่ใช้แทนกันได้ 
วธิกีารด าเนินการ ให้ผู้เข้ารบัการทดสอบถอดรองเท้า นั่งราบกับพ้ืนขาเหียดตรงเท้าทั้งสองชิด
กันให้ฝุาเท้ายันกับกล่องวัดระยะและตั้งฉากกับพ้ืน ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
เหยียดแขนไปข้างหน้า โดยปลายนิ้วทั้งสองข้าอยู่ในระดับเดียวกันและโน้ม











ภาพ 20. แสดงการทดสอบการลุก-นัง่ 30 นาท ี
 
วตัถปุระสงค์  1.วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้อง 
   2.วัดความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง 
อุปกรณ ์ 1.เบาะ 
2.นาฬิกาจับเวลา 1/100วินาที 
วธิกีารด าเนินการ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงาย ขาทั้งสองงอเป็นมุฉาก ทาทั้งสองวางห่าง
ประมาณ 1ช่วงไหล่ มือประสานกันที่ทายทอย ให้ผู้ช่วย (ผู้ใหญ่) ในการ
ทดสอบคุกเข่าอยู่ปลายเท้าองผู้เข้ารับการทดสอบ และเอามือทั้งสองจับที่
ข้อเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ โดยใช้ฝุาเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบวาง
ราบกับพ้ืน เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกล าตัวขึ้น
ไปสู่ทา่นั่งพร้อมทั้งก้มศีรษะและข้อศอก 2 ข้างสอดเข้าไประหว่างเข่าทั้ง
สอง แล้วนอนลงกลับไปสู่ท่าเริ่มต้น ท าเช่นนี้ติดต่อกันให้ได้จ านวนครั้งมาก
ที่สุดในเวลา 30 นาที 
การบนัทกึผล บันทึกจ านวนครั้งที่ถูกต้องในเวลา 30 นาที 
 
 
หมายเหต ุ ไม่นับจ านวนครั้งในกรณีต่อไปนี้  1) มือหลุดออกจากบริเวณท้ายทอย 2) ใช้แขน






ภาพ 21. แสดงการทดสอบการวิง่เรว็ 20 เมตร 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความเร็ว 
อุปกรณ ์ 1. ปูนขาว 
2. เทปวัดระยะทาง 
3. นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
4. ทางวิ่งระยะ 20 เมตร กว้าง 1.25 เมตร 
วธิกีารด าเนินการ เมื่อผู้ทดสอบให้สัญญาญ“เตรียม”ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนในลักษณะเท้า
น าเท้าตามชิดหลังเส้นเริ่ม ย่อเข่าเล็กน้อย เมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว 
(เสียงนกหวีด) ให้ออกวิ่งเร็วเต็มที่จนผ่านเส้นชัย ผู้ช่วยทดสอบหยุดเวลา
เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งถึงเส้นชัย 








ภาพ 22. แสดงการทดสอบการยืนกระโดดไกล 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความแข็งแรง 
อุปกรณ ์ 1. พ้ืนที่เรียบไม่ลื่น 
 2.เทปวัดระยะทางเป็นเซนติเมตร 
3. ไม้ทีหรือแผ่นยางกระโดดไกลที่มีขีดระยะเป็นเซนติเมตร 
วธิกีารด าเนินการ เมื่อผู้ทดสอบยืนปลายเท้าทั้งสองชิดเส้นเริ่ม โดยให้ห่างกันพอประมาณ 
เหวี่ยงแขนท้ังสองไปข้างหลัง พร้อมกับย่อเข่า เมื่อได้จังหวะให้เหวี่ยงแขน
ทั้งสองไปข้างหน้าพร้อมกับกระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปให้ไกลที่สุดวัด
ระยะห่างจากเส้นเริ่มไปยังส้นเท้าท่ีไกลที่สุด ให้ทดสอบ 2 ครั้ง  
(ปฏิบัติติดต่อกัน) 
การบนัทกึผล บันทึกผลเป็นเซนติเมตร ใช้ระยะที่ไกลที่สุดเป็นผลของการทดสอบ 
 
 
หมายเหต ุ 1) หากเป็นผู้เข้ารับการทดสอบเสียหลักล้มไปข้างหลัง เช่น มือลงด้านหลัง หรือก้น













ภาพ 23. แสดงการทดสอบการวิง่เกบ็ของ 3 จุด 
 
วตัถปุระสงค์  วัดความคล่องแคล่วว่องไว 
อุปกรณ ์ 1. ปูนขาว 
2. เทปวัดระยะทางเป็นเซนติเมตร 
3. นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
4. ไม้บล็อกทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 3 อัน 
5. สนามซึ่งประกอบด้วยวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร 4 วง 
วธิกีารด าเนินการ ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าน าเท้าตามอยู่ในวงกลมเริ่มหันหน้าเข้าหาวงกลม
หมายเลข 1 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่ม (เสียงนกหวีด) ให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบวิ่งไปเก็บไม้บล็อกในวงกลมหมายเลข 1 มาวางในวงกลมเริ่ม แล้ว
จึงวิ่งไปยังวงกลมที่ 2 เพื่อเก็บไม้บล็อกอันที่ 2 มาวางในวงกลมเริ่มเช่นกัน 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในวงกลมหมายเลข 3 ผู้ทดสอบจะหยุดเวลาเมื่อไม้
บล็อกอันที่ 3 สัมผัสพ้ืนที่วงกลมเริ่ม 
การบนัทกึผล บันทึกผลเป็นวินาที ใช้ทศนิยมสองต าแหน่ง ทดสอบและบันทึกผลทั้ง  




หมายเหต ุ 1) ให้วางไม้บล็อกลงในวงกลม ห้ามโยนเด็ดขาด เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวางไม้















ภาพ 24. แสดงการทดสอบการขวา้งลูกบอล 
 
วตัถปุระสงค์  วัดก าลังของกล้ามเนื้อแขน 
อุปกรณ ์ 1. ปูนขาว 
2. ลูกเทนนิสจ านวน 3 ลูก 
3. แปูงมันหรือผงแมกนีเซียม 
4. เทปวัดระยะทางเป็นเซนติเมตร 
วธิกีารด าเนินการ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าน าเท้าตามอยู่ภายในวงกลมที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ถือลูกบอลที่เคลือบแปูงมันแล้ว ในท่าที่ถนัดเมื่อ
พร้อมแล้วให้ขว้างลูกบอลไปให้ไกลที่สุด วัดระยะทางจากจุดตกท่ีใกล้ที่สุด
มายังจุดศูนย์กลางของวงกลม โดยคิดระยะทางจากจุดตกถึงเส้นรอบวงด้าน
ใน ด าเนินการทดสอบ 2 ครั้ง (ปฏิบัติติดต่อกัน)  




หมายเหต ุ 1) ให้วางไม้บล็อกลงในวงกลม ห้ามโยนเด็ดขาด เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวางไม้









2. น านักเรียนไปที่สนามกลางแจ้ง 
3. จัดนักเรียนออกเป็น 2 แถว แยกนักเรียนชาย-นักเรียนหญิงเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวของ
นักเรียน 
4. แจกแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ให้นักเรียนถือไว้ในมือ 
5. ครูอธิบายวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกท้ัง 6 ด้าน ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ
จริง 
6. ผู้ช่วยทดสอบเตรียมเรียกชื่อนักเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบ ครั้งละ 5 คน โดยเรียง
ตามล าดับเลขประจ าตัว 
7. ให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบในสถานที่ที่จัดไว้ทีละคน 
8. เมื่อนักเรียนท าการทดสอบในแต่ละด้านจนครบ ให้นักเรียนทุกคนเวียนไปทดสอบในด้าน















































ตาราง 18 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกส าหรับเด็กชายและเด็กหญิงระดับปฐมวัยของ 




ดีมาก ดี ปานกลาง ค่อนข้างต่ า ต่ า 

























































































































































ลกุนั่ง 30 นาท ี
(ครัง้) 
วิง่เรว็ 20 เมตร 
(วนิาท)ี 
กอ่น หลัง กอ่น หลัง กอ่น หลัง 
เด็กชายวรวีร์   กุลบาล -2 6 8 9 5.00 5.00 
เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรีน  แวะหามะ -7 1 5 9 4.94 4.31 
เด็กชายอับดุลบากี  บือราเฮง -2 9 7 8 4.98 4.31 
เด็กชายมูฮัมหมัดยุฟรี  ยูโส๊ะ 5 9 5 8 4.90 4.48 
เด็กชายฟัทฮาน  หะยีมะเด็ง 6.5 10 5 5 5.00 4.38 
เด็กชายซาบูดีน  ยานยา 2 2 7 12 4.80 4.48 
เด็กชายมูฮ าหมัดบัสซาม  หะยีกาเดร์ -4 -2 5 10 4.99 4.62 
เด็กชายอับดุบฮากีม  แห่เหล็บ 1 -1 8 7 4.30 4.00 
เด็กชายอาดีลัน  สาแม็ง 5 9 2 6 4.54 4.43 
เด็กชายนาซาอี   ลาเต๊ะ 5 9 10 12 5.87 5.11 
เด็กชายอดินันต์  อาแว -2 4 7 9 4.88 4.42 
เด็กชายแวอิลฟาน  ดือราแม 3 10 10 8 4.54 4.41 
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลามีย์  เจะและ 7 9 6 10 4.97 4.47 
เด็กชายสุไลมัน  วิชา 2 2 7 7 4.80 4.48 
เด็กชายอาดือนัน   มะสาแม 5 3 9 13 4.85 4.41 
เด็กหญิงอัลฟาตีกะห์  กาโมะ 5 3 0 3 4.61 3.82 
เด็กหญิงฮายาตี  แนแซ -2 4 0 5 4.88 4.51 
เด็กหญิงวัรดะห์  เจ๊ะเละ 4 2 0 4 4.88 4.54 
เด็กหญิงฮานีซะห์  เด็นมะโระ 6 7 2 4 4.88 4.88 
เด็กหญิงฮัยฟะห์  แนแซ 5 7 2 6 5.00 4.95 
เด็กหญิงฟัทมี  อูมา -7 1 1 6 4.54 4.43 
เด็กหญิงโซรีซา  ฆอดัม 4 2 0 7 5.00 4.88 
เด็กหญิงนิวนันท์   ทรงนาศึก 5 3 3 7 4.88 5.27 
เด็กหญิงฟิตตรียาณี  ยะโกะ 5 3 0 4 4.90 5.00 
เด็กหญิงฟารฮาน  เจะอาลี 4 7 9 5 5.80 5.04 
เด็กหญิงรูฮานี   เปาะกา 3 2 2 4 5.05 5.05 
เด็กหญิงซูนีตา   บือแน -2 4 2 6 4.90 4.42 
เด็กหญิงอาวาตีฟ  หะยีดือเระ 4 2 1 4 4.88 4.53 
เด็กหญิงนิอาซูรา  กูจิ 3 6 1 4 4.61 4.55 















กอ่น หลัง กอ่น หลัง กอ่น หลัง 
เด็กชายวรวีร์   กุลบาล 85 90 12.50 15.18 8.05 8.15 
เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรีน  แวะหามะ 90 95 12.45 12.18 8.02 8.12 
เด็กชายอับดุลบากี  บือราเฮง 90 110 12.09 12.40 7.51 7.58 
เด็กชายมูฮัมหมัดยุฟรี  ยูโส๊ะ 70 85 13.50 12.50 4.10 4.50 
เด็กชายฟัทฮาน  หะยีมะเด็ง 90 105 12.09 12.00 2.35 6.41 
เด็กชายซาบูดีน  ยานยา 90 85 12.45 12.18 8.80 8.91 
เด็กชายมูฮ าหมัดบัสซาม  หะยีกาเดร์ 70 85 14.00 11.30 6.21 7.53 
เด็กชายอับดุบฮากีม  แห่เหล็บ 80 110 11.00 10.01 4.10 4.52 
เด็กชายอาดีลัน  สาแม็ง 60 80 11.42 11.32 4.10 4.50 
เด็กชายนาซาอี   ลาเต๊ะ 75 83 11.42 10.00 4.70 4.93 
เด็กชายอดินันต์  อาแว 80 105 11.30 10.05 9.00 9.04 
เด็กชายแวอิลฟาน  ดือราแม 80 95 11.37 11.30 9.00 9.04 
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลามีย์  เจะและ 90 125 12.45 12.30 8.82 9.05 
เด็กชายสุไลมัน  วิชา 105 110 12.09 11.00 5.35 6.42 
เด็กชายอาดือนัน   มะสาแม 70 90 12.30 11.00 5.33 5.68 
เด็กหญิงอัลฟาตีกะห์  กาโมะ 55 55 12.42 12.10 3.00 3.50 
เด็กหญิงฮายาตีแนแซ 70 75 12.42 12.10 3.54 4.84 
เด็กหญิงวัรดะห์  เจ๊ะเละ 60 65 19.00 19.00 3.54 5.00 
เด็กหญิงฮานีซะห์  เด็นมะโระ 70 72 15.30 13.00 4.30 4.50 
เด็กหญิงฮัยฟะห์  แนแซ 60 65 12.30 12.25 5.70 6.50 
เด็กหญิงฟัทมี  อูมา 60 65 15.47 14.23 3.50 3.53 
เด็กหญิงโซรีซา  ฆอดัม 70 95 19.10 15.00 6.78 6.80 
เด็กหญิงนิวนันท์   ทรงนาศึก 60 70 24.12 20.15 7.90 9.65 
เด็กหญิงฟิตตรียาณี  ยะโกะ 50 55 12.42 11.05 4.02 4.05 
เด็กหญิงฟารฮาน  เจะอาลี 80 85 11.40 11.12 5.90 7.42 
เด็กหญิงรูฮานี   เปาะกา 65 70 15.37 14.30 4.00 4.05 
เด็กหญิงซูนีตา   บือแน 70 75 11.54 12.15 5.00 6.25 
เด็กหญิงอาวาตีฟ  หะยีดือเระ 65 65 19.00 13.00 3.54 5.01 
เด็กหญิงนิอาซูรา  กูจิ 60 66 12.41 12.05 3.05 3.53 













เด็กชายวรวีร์   กุลบาล 8  
เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรีน  แวะหามะ 7  
เด็กชายอับดุลบากี  บือราเฮง 7  
เด็กชายมูฮัมหมัดยุฟรี  ยูโส๊ะ 7  
เด็กชายฟัทฮาน  หะยีมะเด็ง 6  
เด็กชายซาบูดีน  ยานยา 8  
เด็กชายมูฮ าหมัดบัสซาม  หะยีกาเดร์ 9  
เด็กชายอับดุบฮากีม  แห่เหล็บ 7  
เด็กชายอาดีลัน  สาแม็ง 5  
เด็กชายนาซาอี   ลาเต๊ะ 9  
เด็กชายอดินันต์  อาแว 8  
เด็กชายแวอิลฟาน  ดือราแม 8  
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลามีย์เจะและ 7  
เด็กชายสุไลมัน  วิชา 7  
เด็กชายอาดือนัน   มะสาแม 6  
เด็กหญิงอัลฟาตีกะห์  กาโมะ 5  
เด็กหญิงฮายาตี  แนแซ 6  
เด็กหญิงวัรดะห์  เจ๊ะเละ 7  
เด็กหญิงฮานีซะห์  เด็นมะโระ 7  
เด็กหญิงฮัยฟะห์  แนแซ 7  
เด็กหญิงฟัทมี  อูมา 7  
เด็กหญิงโซรีซา  ฆอดัม 8  
เด็กหญิงนิวนันท์   ทรงนาศึก 8  
เด็กหญิงฟิตตรียาณี  ยะโกะ 8  
เด็กหญิงฟารฮาน  เจะอาลี 8  
เด็กหญิงรูฮานี   เปาะกา 4  
เด็กหญิงซูนีตา   บือแน 5  
เด็กหญิงอาวาตีฟ  หะยีดือเระ 4  
เด็กหญิงนิอาซูรา  กูจิ 5  






ชื่อ  สกลุ นางสาวฟาลาตี หมาดเต๊ะ 
รหสัประจ าตวันกัศกึษา 5420120613 
วฒุกิารศึกษา 
 วฒุ ิ ชื่อสถาบัน ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2553 
ต าแหนง่และสถานทีท่ างาน  
คร ูโรงเรียนบ้านบูเกะกุง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
การตีพมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน 
ฟาลาตี หมาดเต๊ะ, ประชา ฤาชุตกุล และ ชิดชนก เชิงเชาว์. 2558. ผลของการฝึกการละเล่น 
พ้ืนบ้านที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. วาสารศึกษาศาสตร์. ปีที่(ฉบับที่)  
(อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) 
